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ABSTRACT«,
The thesis presents a critical edition of the 
first volume of Abu Baler al—LChallal1 s t!K. al-Musnad 
min Masa’il Ahmad b, Hanbal11 accompanied by an* e
introduction* In this work, the author collected
in great detail the teachings and opinions of Imam
Xbn Hanbal on religio-political and dogmatic »
controversies of early Islam, which the Imam left
with a great number of disciples* Supported by the
Qur’an and the Sunna, the work depicts in great detail
the Sunni viewpoints of the problems relating to
the institution of IChilafa, the first five Caliphs,
the Companions in general, the Khawarij, the Rawafid,—  *
the Murji’a, Iman and Islam, Jabr and Qadar, the 
Jahmiya and the doctrine of the Creation of the 
Qur * an.
Although the work is named as al-Musnad min 
Masa’il Ahmad, this is actually the K„ al-Sunna of 
of al-Khalial frequently quoted by Ibn Taimiya and 
Ibn al-Qayyim in their theological works* The work 
contains, besides those ascribed to Ibn Hanbal, many 
statements from other doctors as well.
X X
As the MS. is unique, the text has been collated
with other sources so far it has been possible,
instead of other MSS. of the same work* In the
glossary, besides indicating variations and mistakes,
notes on important points have been provided.
The introduction consists of six parts. In part
X, a detailed discussion on the MS* has been made*
Farts II and III deal with the life and works of
Ibn Hanbal and al-Khallal respectively. In part IV,
the : background of the present work has been explained
in which the development of early Islamic theology is
discussed* Part V deals with the work itself, wherein
Ibn Hanbal1s opinions are discussed in relation to *
the theological problems of the time as well as to
other relevant questions.
Finally, the impact of Hanbalism on later development
*
of Muslim theology and the value of our work are 
discussed.
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I N T R O D J C J C  T I O N.
11* This work is an edition of a unique MS. containing
an extensive collection of the teachings and the ox^inions
\
of Imam Ahmad b. Hanbal ( 16 4- 2 41/7 90- 85 5 ) » compiled by 
Abu Bakr al-Khallal (d.311/923-4) with this title:
,f al-Jus* al»Awal min Kitab al-Musnad min Masa’il 
Abl 1Abd Allah Ahmad b. Muhammad b. Hanbal, Radiya Allaht « * •
*anhu, Riwayat Abi Bakr Ahmad b. Muhammad b. Harun b •
• *
mi —* ^
Tazid b. Shimri al-Khallal, Rahmat Allah alaih 11. r *
Although the work is named as K.al-Musnad, it must
not be confused with the vast collection of Traditions by
Ibn Hanbal himself, and known as Musnad. While containing
g'reat number of Traditions by Ibn Hanbal, this work has for*
its main object the views and utterances of the Imam in 
great detail and in his own words on the religio-political 
and dogmatic controversies of early Islam.
The Ms. comprises seven parts of the original work; 
they begin at fols: 3b, 44b, 7 9a, 1 0 5a, 1 3 2b, 1 5 8a and 
179b. The MS. is the first volume of the work; the 
other volumes are yet to be discovered. The statement 
at the end ( fol.2 0 2  ):
indicates that this section of the work is complete.
The MS. includes, however, 10 folios (202a-203a)
1. British Mus. No. OR., 2675; fols. 213, 10 by 6^-in.;
23 lines, 5iin. long; written in thick and bold Naskhx; 
faded in some parts, cf. GAL1:520, GALS1:311.
2written in a small character and contain addenda xirhich
2the scribe collected from various parts of the book*
Fols. lb and 2a contain an incomplete table of contents
by a later hand*
The work may roughly be divided into two parts according
to subject matter* Fols. 3b-86b, excluding fols. 21a-38b>
concern the religio-political controversies, viz; the
question of Khilafa and Imama9 the legitimacy of the
first four Caliphs and Mu'awiya for caliphate, Khawarij
and Rawafid, and some other relevant matters.
*
Fols. 21a-3&b deal with some miracles of the Prophet
including a chapter on 1al-Maqam al-Mahmud', where, in
opposition to a certain TirraidhI, an attempt has been
made by the disciples of Ahmad b# Hanbal to establish
that the Prophet will be seated on the * Arsh with God
%
on the Day of Judgement.
Fols. 86b-202a are related to the dogmas of Irja*,
Jabr and Qadar with their upholders, and finally to 
those of the Jahmiya including the problem of IChalq 
al-Our * an with all its aspects.
Ibn Hanbal is gener*ally designated in the course of 
work by his Kuniya, and his utterances are mostly in 
the form of answers to the questions put to him by his 
disciples. As a result the style is generally 
conversational and would indicate oral transmission.
2, cf, text, pp. 402-28 3 . cf. Part V.
3The opinions and sayings expressed by the Imam are
generally based on and supported by the verses of the
Qur’an and the Traditions of the Prophet, the Companions
and the Followers (Tabi*un), A large number of Traditions
will be found on almost all the topics, especially in the
chapters of Iman and Islam, Repetitions of the Traditions
and other statements are frequent, although in most places
with the variations in the Sanad and the Matn (text).
Besides the versions that have been ascribed to the Imam,
there will be found many statements by other contemporary
doctors, or those whom he succeeded.
As is the practice of early Muslim scholars, especially
the Muhaddithun, in the transmission of knowledge, each 
*
and every statement, irrespective of its being a
Tradition from the Prophet or from Successors, is preceded
by a Sanad (Chain of authorities).
On fol, 202a are found two statements giving both
reading and transcription certificates of the book. It
appears that in Shawwal, 5&Q A.H. , the original book, from
which this copy was transcribed, was read before one
Shaikh Abu’l-Hasan < A1i b, Sa*d fo, Ibrahim al-Khabbaz who
received the work through three intermediate links from the
author. The following statement relates to a second reading
the book part by part before one Abul—Ghanaim*Abd a1-Rahman#
_ _ ,  t . ^
b, Jatni xn Muharram, 577 A,H. Among the persons appearing
4, cf. text, p,401.
kd.n the chain of authority, the first three men were of
great fame, Abu Ishaq al-Barmalti (d. ^ 45/1053-40 * a Hanbali
• •
from al-Khallal. I could not find out the other names 
occuring in the statements in the sources available to me.
known whether the original copy belonged to the author, 
or to any of the transmitters. It is, however, evident 
from the under-mentioned facts that the scribe copied 
exactly what he found in the original work without any 
temptation to rectify even tlie obvious grammatical errors. 
As against the common rules of grammar, many words are 
written in colloquial form with the sign; (from: )
over them. By way of illustration a few examples are given 
below:
This sign is also found over a number of words, although 
they are not grammatically incorrect, with their more
5* Ibn al-Farra*, fabaqat, pp, 373-^* see below for
teacher at Jami* al-Mansur in Baghdad had Ijaza from
*
C
*Abd al-tAzIz, Ghulam al-Khallal who transmitted the work
Towards the end of the first statement the scribe 
*Abd al-Qadir b. 4Abd al-Tahir adds that he has made an 
exact copy from the original work ( ) * It is not
a)
b)
c)
d )
e) QXf
L>) 
( dl k r 1
al-Khallal and Ghulam al-IQiallal*
5appropriate versions preceded by Z, (from: -gf ) and being
scribed either in between the lines, or on the margin.
For example:
a)   Z (text, p.2©5 )*
k) JU*'   Z ( n * p« 2 0 6 )*
c) •*•»*•* Z~( 11 * p.209) *
In some places the sign: ^  is scribed with no indi­
cation as to the correct versions which are found elsewhere 
in the MS. as well as in other sources*
for
For example;
a) ^
b) Lt# for
-0 J^> 1
for
* *** *
c)
d)
e)
f) —p
*- * L L*
S^cJiir<X
for
fOr <—
for
.-j?
h) t\^ >HcX>y~ for
text p.244)• 
p •248)•
p.251), 
p •2 7 6 )*
p.277).
p.2 7 8 ).
p.283).
p.306)•
Besides what illustrated above, this sign is also found 
over many mistakenly written words of other nature*
As is the old practice of writing, the final
preceded by vowels is omitted; and the vowels preceded by
*« «
are accompanied by o<X* ,
u z. * *
For example; or for *or , cj for ><J , for j>u ?» »
^  for > U , li for > , L, for J U m
6is used for a in the middle of the words#
For example:
Some other instances of writing which differ from 
the current method:
The scribe appears to have taken full care in 
comparing his copy with the original work# This is evident
from the begining to the end, indicating the places the 
scribe had reached in comparing his copy and checlcing it 
witli the original*
The MS* was probably written in the 13th century
6
A*D* and is damaged by damp, and in parts much faded#
The use of different inis: noticable in many places $ indicates 
that the work once passed over to another person, who had 
very insufficient knowledge of Arabic as well as of the 
subject itself. In many places this man erroniously altered 
the versions, sometimes rendering them almost meaningless,
<jU for (JJ-
from the fact that the words: (sometimes without
L ) appear in many places on the margin of the MS*
6 * Br# Mus* Cat*
by dotting, for instance, Ba* to become Ya* or Ta* or by 
adding dots in the wrong place to the first letters in 
the which were originally undotted, sometimes by
describing a Sha^dda where it was an obvious error, some­
times by re-writing the faded versions and so on. A few 
instances with their original versions are given below:
Original versions.
, - C-Lr-i*.
_  ~  - a  -
a
b
c
d
e
f
S
h
text, p.lB.
cSjtL> <2?.}
• t e w  zfj
^  *
OD " ~ (_p^ ^ dliLc^ ^
^<Ju  c>l ( S^ '^ rCj
- (J.1
♦
-
_ j twaJjJJJ
* cj*-
P.325. 
P. 65. 
P» 15 • 
P*5.
p.2 8^.
p* 399* 
P* 376*
From a seal affixed on folio 3a above the title of 
the MS#, it appears that the work was in the possession of 
one Yunis. The seal reads thus: CX^i cJUdb^)^ .
Subsequently it might have been owned by one Mawlana 
Khair al-Din b. Khalil ( written in different ink below 
the title ) who was probably a seller of revenue stamps 
)*^ The seal and the name mentioned Just now 
indicate that the MS# possibly was in Turkish hands#
7* In modern Turkish language this word is written as 
"Pulcu". cf. Turkish-English Dictionary by A* Vahid Moran#
8Nothing could be discovered from the British Museum records 
to shed light on this question# On October 27* 1 8 8 3 , the 
British Museum bought it from Henry George Keene who acquired 
it from Henry Engleheart on January 1, 1835* Henry Engleheart 
and Caius Cole appear to have acquired it on November 11,
1 8 2 1 .8
2 . Sources which provide information on the works of early
Muslim scholars give no indication of the present work under
the title: !,al-Musnad min Masa’il Ahmad Ibn Hanbal", but• *
rather under the title: "K, al-SunnaM,as will be seen
presently* This work and IC. al-Jami* of our author will
9now be discussed.
According to Haji Khalifa, no book comparable with the
K. al-Jami* of al-Khallal was compiled in the Hanbali' •
10 - Madhhab* Xbn al-Jattfzi says that al-Khallal composed
K* al-Jami in two-hundred parts ( V? )• To Ibn al-Qa^yyim 
al-Khallal compiled the teaching's ( ) of Ibn Hanbal in
- * t —  ^- - 1al-Jami al-Kabir 1 comprising twenty volumes (
12or even more* To reconcile these apparently contradictory
8 . cf. inside the front and back covers of the MS*
9. for his works see below.
10. Vol. II: 579; cf. al-Phahabl: Tadhkira, 3:7.
11. Manaqib, 512. 12. I*lam, 1:10.
9.
views, it may be held, that the K* al-Jami* of al-Khallal 
was in twenty volumes, sub-divided into two-hundred parts.
The division of the present volume into seven parts will 
probably help one to conclude that al-Khallal* s ts*? 
comprised less than fifty folios* This is supported by 
one of his own statements. He says that al-Maimunx ( one 
of the disciples of Ibn Hanbal ) had with him the Masa’il 
of Ibn Hanbal in sixteen parts ( -t/T ) , and another two 
big parts ( ) of one-hundred folios ( 'XZjj? ) . ^
A number of quotations from the present MS. have
been found in the works of Ibn Taimiya and Ibn al-Qayyim.
- 14They give the name of the book as Kitab al-Siinna* According
to Ibn Taimiya, it is the fullest possible source for a
— 15knowledge of Ibn Hanbal*s dogmatic views (Usui Diniya).
  • V1 - ”
13* Ibn al-Farra*, Tabaqat: 136; of. Abu Zahra, Ibn Hanbal,
pp. 179,165.
14. cf. Ibn Taimiya:
K. al-Iman, pp.132-4, 158, 193* 321; Majmu'a Fatawa, 1:235; 
al-Rasa*il, 3*4, 68-9, 126; al-*Aqxda al-Isbahaniya, p.5* 
Fatawa al-Hamawiya, pp.105* 1 2 2 ; Minhaj, 3*97; Muwafaqa,
pp. 1 :1 5 2 , 1 5 5-6 , 2 :1 7-2 1 , 6 0 -6 2 .
Ibn al-Qaiyyim:
al-Sawa'iq, 2 :3 1 1-3 ; Ijtima*, pp. 7 8-8 0 , 8 6 .
* 2
15. El , 1:274; cf. Tarjama, p.8l-2.
10
In his IC. al-*Uluw, al-Dhahabl also quotes from this work
l6mentioning the name as K. al-Sumia. From the above evxdence 
it may be concluded that the K. al-Sunna is no other work 
which we are dealing with.
Whether or not the present work definitely forms a 
part of al-Khallal*s Jami' remains to be seen* According to 
Dr. Charles Rieu, this work is probably a part of al-Khallal*s 
Jami*J^ Professor Henry Laoust, who is an expert in 
Hanbalism, says that this is no doubt a part or a 
"Rehandling11 of K* al-Jami*. ^
al-Dhahabi mentions both K* al-Jami* and K* al-Sunna
—  1as independent works while recording the works of al-Khallal. 
Ibn al-Qa^yyim does not appear to have mentioned K. al-Sunna 
as a part of It. al-Jami * in his qxiotations from the former,
20while he refers to another work: K. al-Adab as a part of it. 
Similarly in some sources, a few of al-Khallal1s other works,
r
so far as I could gather, are mentioned as parts of his Jami* t 
Nothing in Ibn Taimiya*s works has been found to be of any 
help for a clear conclusion. In the light of the above
16. p. 1 3 3 . 17. Br. Mus. Supp. Cat. 18. EX2, 1:274.
19* Tarjama, p.8 l; Tadhkira, 3*7* 20. Ijtima*, pp. 73-9*
21. In his Tarikh (6 :3 6 2 ), Ibn *Asakir mentions *K. Adab 
al-Qada** as a part of al-Khallal*s Jami*. In his Majmu*a 
Fatawa, ( 2:216), Ibn Taimiya quotes a long narrative from 
the Jami*. This narrative is not related to the subject 
matter of the present work.
11
facts one cannot definitely say that the present work forms 
a part of al-Khallal*s Jami*•
According to al-Dhahabx, K. al-Sunna comprises three
22volumes ( )* It is not possible, as far as X can
see, to assert that the present MS. is the first one of 
al-Dhahabx1s three volumes of K. al-Sunna. The present 
work covers almost all the topics that were usually dealt 
with by/Muhaddithun in their works of similar nature. It 
is likely that this work was found in three volumes which 
al-Dhahabi used. Further, in some sources a few quotations 
are found which are referred to al-Khallal1s K. al-Sunna,
2*5
but these are not found in the present work. ^ It is
interesting to note that in some sources Ibn Hanbal9s
*
—  24K* al-Radd, transmitted also by al-Khallal , has been
25referred to as a part of K. al-Sunna. But this is absent 
from the present MS. One can, however, conjecture that in 
the present M S t h e  original K. al-Sunna might have lost 
some parts.
22. cf. Tadhkira; al-Risalat al-Mustatrafa, pp. 37~8.
*
2 3 . cf. Muwafaqa, 2:13-4; Tarjama! 82.
24. Infra.
25. Muwafaqa, 1:136; Ijtima*: 78.
12
XX
1. Be .tore passing on to deal with the author of our
MS. and the work itself, it seems appropriate to have a
brief and comprehensive idea about the life and works of
Ibn Hanbal, whose thoughts have been expounded in the
present work, the founder of one of the major four Sunni
schools and one who has profoundly influenced the modern
revival of Islam in Wahhabism and the Salafiya movement
1through his distant disciple Ibn Taimiya*
Ahmad b. Hanbal was born in Baghdad in Rabi* i, 164/ 
Nov. 780 ( according to one version, Rabi* ii ) a few months 
after his father, a captain of the Abbasid army stationed 
in Khorasan, which fought to overthrough the Wmaiyads, 
had moved to Baghdad where he died three months later*
His grand father Hanbal b. I-Iilal, an advocate of the Abbasid 
claim for the Caliphate, was governor of Sarakhs under the
Uraaiyads* He was descended from a purely Arab stock, the
—  ***2 family of Shaiban, belonging to RabI* a.
2* After completing his preliminary education in 
language at the age of sixteen, Ibn Hanbal devoted himself 
to the study of Tradition* He first studied under Qadi
1, cf. El1 , 2:422; El2 , 1:2?2.
2* Manaqib, pp. 13-19; Tarjama, pp. 58-39, 6 l; 
cf. Patton, pp. 10-115 El2.
13
Abu Yusuf (d. 182/798) of Ra’y school, by whom he was not
3profoundly influenced in his thought. For seven years 
he remained in Baghdad and studied under different teachers* 
Among them Hushaira b . Bashir (d. 183/799-800), from whom 
Ibn hanbal collected a great number of Traditions, was his
m
4principal teacher. In the year 186 A.H* and onwards, in
the persuite of knowledge, he undertook extensive journeys
to Kufa, Basra, Mecca, Medina and Yemen, where he met a
great number of the Traditionists, whose names have been
-  5
preserved xn great detail by Ibn al-Jawzi in his Manaqib.
It appears that from the beginning of his career,
Ahmad b. hanbal preferred Ashab al-Hadxth, and not Ashab * • * * • 1 . •
al-Ra’y, to be his teachers* Still it cannot be said that 
he was unaware of the works belonging to the school of Ra*y. 
It is said that Ibn Hanbal had copied the books of Ra*y andm
memorized them, but did not pay any heed to them.^ In the 
year 190 A*H*, at the time of his visit to Hijaz, he might 
have known the juridical works of al-Shafi* x when both met 
together; but he must not be regarded, as is done sometimes, 
simply a disciple of al-Shafi* x. al-Shafi'x once said to
3. op. ext*, Bidaya, 10:327*
4* op. cit.
5* cf. pp* 2 5-5 6 *
6* ibid, p.64; Tarjama, p.64.
xk
Ibn Hanbal, n Inform me whenever you come by an authentic 
*
Hadlth, I shall go to It, be it a HijazI or a ShamI, an ^ 1 # — —
* Iraqi or an Yemeni **• ^
Ibn Hanbal performed Hajj five times, and on some of
• m
8these occasions he stayed in Hijaz for a longer period.*
During these occasions he might have collected a great 
number of Traditions of the Prophet and decisions of his 
(Companions ( Fatawa al-Sahaba ) •
t *
For the preservation of Traditions, Ibn Hanbal did not
rely upon his memory only; he used to keep them in writing.
His practice was to read them out from his writing-tablets
9
instead of transmitting from the memory.
Although primarily a traditionist, he naturally had
knowledge of Fiqh and jurisprudence and he came in contact
with two great Imams, Abu Yusuf and al-Shafi*I. But it cannot
be said with certainty that he had knowledge of other
sciences too, inspite of the fact that dtiring his time
the organisation of translations had paved the way to the
Greek sciences. Yet, it is certain that Ibn Hanbal learnt
*
a great deal about the sects of Islam and their dogmas
during his visits to Kufa, Basra, and other nurseries of
10Muslim sectarianism*
7* Bidaya, 10:527; cf, El? 8 . Bidaya, 10:326.
9. Manaqib, pp.190-1. 10. Abu Zahra, Ibn Hanbal,
p.30.
15
5* Although held In great admiration as an authority
on the Traditions when he was still a youth, Ibn Hanbal
*
did not start as a regular teacher until he was forty.
It is said that he refused to give lessons on Hadlth
until his teacher *Abd al-Raziaaq died (d, 2 1 1 A.H.).
He used to hold classes in his residence, where he delivered
lectures on his Musnad before members of his family. His
audience sometimes exceeded five thousand, of whom about
12five hundred were there to write down what they heard.
He appears to have continued his lectures until the accession
of al-Wathiq (227-232/842-84?) to power, when he was forced
to give up teaching. He might have resumed teaching for a
short time during the reign of al-Mutawakkil (232-247/847-861)
but owing to failing health or for some other reason he took
an oath not to teach Hadith, a vow which he appears to have
1^5kept until he died, ^
Ahmad b. Hanbal occupied himself more with the sources • •
of the Qur’an and the Hadith than with a systematic deduction
*
of laws, hence a hostile attitude of his followers towards
al-Tabari, according to whom Ibn Iianbal was a mere Muhaddith , * * • ——
11, Manaqib, pp.l8?-9*
1 2 , ibid, p.2 1 0 ,
13* Tarjama, p. 103; Hiliya, 9:211; Patton, p.l42.
l6
— l4not a Faqih. To Ibn Hanbal, knowledge of religion and
of the CVur*an and Hadlth were identical* To record the
opinions of human being was to him an innovation* He
always disliked that his decisions, when he had to give
15them, should be recorded* Yet he is to be regarded as
r
an independent Mujtahid who always traced his sources in 
Traditions* al-Khallal remarked of him that whenever he
l6 t —spoke, he did so with skilled judgement* Ibn *AqIl said,
” Certain positions adopted by Ibn Hanbal are supported
by Traditions with such a skill as majority of the people
were unaware of it, and certain of his decisions bear
17witness to a juridical subtlety without parallel 11.
4* The most striking event in Ibn Hanbal*s life, 
however, was the Mu*tazilite religious inquisition of 
the Creation of the Qur’an, in which he had to face a
JU >
severe persecution, initiated by al-Ma'mun (170-218/786-833) 
towards the end of his reign and continued for more than 
fifteen years ( 218-234/333-848) at the insigation of 
Ahmad b. Abi Du’ad who was promoted to the post of chief
14. Haji Khalifa, 1:196; Yaqut, Irshad, 6:436-7 
13* Manaqib, pp. 192-4.
1 6 . ibid, p.64.
17. ibid. cf. El2, 1:273.
17
Qadi later. The laudable courage that Ibn Hanbal showed . •
18during the Mihna brought him into prominence at once.
•
al-Ja*d b. Dirham, the teacher of the last Umaiyad 
Caliph Marwan II (d. 132/750), is said to have been the 
orginator of the dogma of the Creation of the Qur’an, 
having his idea carried back to Labxd b. al-A* sam, a Jew. 
al-Ja'd was put to death by Khalid b. *Abd Allah al-Qasri, 
the governor of Iraq at the command of Caliph I-Iisham b.
*Abd al-Malik in 124 A.H.^
The doctrine of the Creation of the Qur’an does not
appear to have come into prominence in the history of
Muslim dogmas until the Abbasid Caliph Harun al-Rashld
( 170-193/786-809 ) came to power. During his time Bishr
Ghiyath al-Marlsi (d. 2 1 8 /8 3 3  ), whom Qadi Abu Yusuf
expelled from his lecture rooms and who is said to have
taken this idea from Jahm b. Safwan who in turn took it
from al-Ja*d b. Dirham, was propagating that the Qur’an
was created. Eventually, it is said, Bishr had to hide
himself for twenty years inorder to escape the persecution
20threatened by the Caliph.
iJ > *
When al-Ma mun, who happened to be a pupil of Abu’l- 
Hudhail al-*Allaf, the Mu*tasilii passed about fourteen
1 8 . ibid, pp. 310-3; Bidaya, 10:319.
19. Sarh al-'Uyun, pp. 162-3; Bidaya, 9:350.
20. Manaqib, pp. 308-9; Mizan al-I*tidal, 1:323, Bidaya, 
9:350.
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years of his reign, the Mu*tazilites were able to influence
21him publicly to adopt their dogma as the official creed*
On hearing of Ibn Hanbal1s refusal to assent to the
*
doctrine of the Creation of the Qur’an from Ishaq b.
Ibrahim, the governor of Baghdad, who was in charge of
testing its doctors and Shaikhs, al-Ma’mun, then at Tarsus,
sent for Ibn Hanbal to be brotight before him in chains
■
together with his fellow-opponent Muhammad b* Nuh. But
* *
shortly after they left al-Raqqa, they were sent back to
Baghdad when the news of the Caliph*s death was received;
—  22 Ibn Nuh died on the way and Ibn Hanbal was sent to prison*• •
Ahmad b* Hanbal once again proved firm in his convic- 
• *
tion, when two men, namely Ahmad b • Rabah and Abu Shu*aib
*  * L'
al-Hajjam continued to be sent for several days by Ishaq
«
b* Ibrahim to reason with him when he was confined in
Ibn Ibrahim1s house having been brought from the common
prison*" Consequently he was bound in four chains instead 
2 3of one* He showed such a great courage during these 
proceedings that he preferred to be beheaded with a sword 
rather than to resort to the humiliation of Taqiya. His 
21* Khatib, 3:260; Manaqib, p.309*
22* see details in Tabafri,II:1112-33; Manaqib,pp.3 0 5 ; 
Patton,pp.3 6-8 8 * 2 3 * Tarjama,p.91; Manaqib,p.3 19.
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only apprehension was that he might not be able to stand
by his belief, if scourged with whips. But on hearing
that after two strokes he would not be conscious of what
24would happen to him, he heaved a sigh of relief*
In Ramadan, 219 A*H., al-Mu'tasim (218-227/833-842),
» *
the new Caliph summoned Xbn Hanbal to his court on the
persuation of Xbn Abl Du’ad inorder to fulfil the testament
made by al-Ma’mun to continue the Mihna, although the
Caliph himself was inclined to abandon it. The Mihna
continued for three days, after which the Imam was flogged
severely, when he persisted in his refusal to accede to
the dogma of the Creation of the Qur’an. Eventually Ibn
Hanbal was set free, and his uncle Ishaq b. Hanbal was 
• * «
persuaded to make an announcement that no harm was done to
— 2 Sthe Imam* Thus the possibility of a popular uprising 
was averted.
According to one version, al-Wathiq, the next Caliph 
(227-232/842-847) at first continued the policy of his 
predecessors, but later abandoned the inquisition, following 
a debate between an old man and Ibn Abl Du’ad on the question 
of the Creation of the Qur’an, in which Ibn Abi Du’ad
24. op* cit. 2 3 . Manaqib,pp.319-32,340; Tarjama,
pp. 9 2-8 , 1 0 3*
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26was silenced* Xbn Hanbal, however, remained in retirement 
until the Caliph died, and the former was able to avoid 
further reprisals by the Mu*tazilites.
Shortly aftex' his accession to power, al-Mutawakkil
by a public proclamation stopped the application of the 
28Mihna* Ibn Hanbal was now able to resume his courses 
• *
of lectures* But he does not appear to have been included
when al-Mutawakkil appointed a number of the Traditionists
< 29to oppose the Mu tazilites and the Jahmiyas* The enemies
of the Imam, however, were still active. Once he was
alleged to have concealed a; . Shi* ite intriguer in his house*
But eventually the allegation proved false.
Several times Ibn Hanbal was invited by al-Mutawakkil 
to his court. When at Samarra, the Caliph even requested 
him to give lessons in Hadith to the young prince
ft
al-Mu*tazz. Although the Caliph showed a friendly
interest in Xbn Hanbal, it seems that he was always
ft
reluctant to be in the coyrts. On several occasions he
distributed the royal gifts which were sent to him inspite
of his objedtion, and sometimes without his knowledge,
32among the needy ones. He is said to have deserted his
26. op* cit. 27. op, cit. 28. Bidaya,10:337•
29* op. cit. 30. op. cit,
31. Manaqib,pp.363-5» Tarjama,pp.109-10,114-5» Bidaya, 
10:338. 32. ibid.
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two sons and his uncle during the last days of his life
33for receiving monetary allowance in times of need.
5* Ibn Hanbal died in Rabi* i, 241/July, 855, at the
age of 77 or ?8 after short illness leaving behind his
two sons, Salih and *Abd Allah, both of whom were men of • •
eminence, as well as three sons and a daughter by a 
34concubine. A very large number of mourners, seldom 
witnessed anywhere, attended his funeral. The story of 
10,000 (some say even 20,000) converts to Islam from other 
religions on the day of his death, although dismissed by 
his biographer al-Dhahabx, and similar other partly 
legendary stories surrounding his death show the great 
popularity Ibn Hanbal commanded. His tomb was a much- 
visited shrine until it was washed away by the Tigris in the 
8th/l4th century.^
Ibn Hanbal*s appreciation by his contemporaries, as 
well as by his disciples, show that from the beginning 
of his career, his scholarship commanded an undisputed 
respect, not only as a Muhaddith, but also as a Faqih.# u—
Abu*l-Qasim al-Jabbulx once remarked, 11 Most people
33. Manaqib, pp.3 8 1-3 . 3 4 . Tarjama, pp.86-9,124.
35. ibid,pp.129-31; Manaqib,pp.409,4l4-7; cf. EX2 ,1:273.
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thought that Xbn Hanbal achieved his well-acknowledged
reputation owing to the Mihna* In fact it is not so. for,
*
whenever he was asked about a Mas*ala, it was as though
36the knowledge of the world was set before his eyes ,! *
By many testimonies he was placed among his great prede­
cessors-—  Sufiyan al-Thawrx, Malik b* Anas, al-Awza'I,
t t - 37al-Laith b. Sa d and even Ibn Abbas. He acquired such
a sound footing in the intellectual circle that an adverse
comment from him was sufficient to discredit anyone in the
38eyes of the people*
6 . The books left by Ahmad b* Hanbal at his death are
* •
said to have been estimated at twelve and a half loads,
39all of which he had memorized. A list of titles of his 
works which have come down to us is as follows:
1. K* al-Musnad.
2 . K. al-Radd *ala*1-Jahmiya wa*l-2 anadiqa.
3* K. al-Zuhd.
K* al-Sunna al-Musil al-Mu'taqid ila’l-Janna.
*
3* IC* al-Sala wa mU yalzam flha, or al-Risala 
al-Saniya fi’l-Sala.
6 . IC* al-Wara* wa*l-Iman.
3 6 * Manaqib,p.6 2 . 3 7 . ibid,p.1 2 1. 3 8 . ibid,p.131,I8 3-6 .
39* ibid,Fr60; Tar jama, p. 6 2 .
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7. K. al-*Ilal wa’l-Rijal*
8. IC. al-Ashriba.
9. K. al-Nasikh wa*1-Mansukh.
10. K. al-Fadafil.
11. K. al-Tafsir*
12. K. al-Fara9 id.
K. al-Iman.
14. K. al-Manasik al-Kabxr.
15. K. al-Manasik al-Sagh£r.
16, K. al-Tarikh.
17.
18.
al-Muqaddam wa * 1-Mu*akhkhar fi *1-Qurfan
- - * - 4oJawabat al-Qur an.
The most celebrated of his works is his Musnad which he
himself considered the most important of them all. 11 Why
did you dislike writing of books when you have compiled
this one? 11 f asked his son *Abd Allah. 11 I have compiled
this book so that it may be a guide 11 f replied Ibn Hanbal,
** Whenever people differ as to a Tradition of the Prophet,
4 1they might have an oppotunity to refer to it 11 • But Ahmad
b. Hanbal died before he could bring his vast collection
of Traditions together in book form. It was his son
*Abd Allah who collected the dispersed materials and edited
them with some of his additions after the death of his 
4lfather. The Musnad was transmitted in the recension
40. Fihrist:229; Hajl Khalifa, V:43,45,57,91i Vis 1 5 6 ; 
Manaqib,191-2; GAL1:193; GALS1:309-10.
41. al-Musa*ad,p.30. 42. ibid, cf. Patton.
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of* his Baghdad disciple Abu Bakr al-Qat±*i (d*368/978-9)
43with some more additions* It was selected from 70,000
(in some version 75,000) Traditions (so claims Ibn Hanbal
himself) and contains 3 0 , 0 0 0  (in some account a little
less than 40,000) Traditions transmitted from more than
44seven-hundred Companions of the Prophet.
In this vast collection, the Traditions are neither 
classified according to subject matter, nor arranged under 
the alphabetical order: of their narrators* This largely
45accounts for its being less used than it could have been* 
But the book proved so indespensable that a number of 
scholars spent a great deal of labour inorder to make it 
easily accessible by rearraging the Traditions. It was
ordered alphabetically according to the first as well as
tc _ t _
to other authorities by Abu Bakr Muhammad b* Abd Allah
*
b. Muhibb al-Samad, from whom Ibn ICathxr took the work • .
and made it of great value by adding the Traditions of
the * Six Books *, as well as Mu'jam al-Tabarani, Musnad
*
al-Bazzar and Musnad Abi Ya'la al-Mawsili. This work is
known as Masanxd al-*Ashara. A few parts of this volumi-
46nous work are preserved in the Dar al-Kutub, Cairo. 
......................................................     4 3 .  ilt'cts />• V-/.
44. ibid,pp. 31-4; Ivhasa’is , pp. 21-3? cf* Patton, p. 19*
1 • •
45* cf. Patton.
46* Bulugh al-Amani, 1:20; Shadharat,6:231; GAL1:193»
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'All b* Zuknun al-Hanbali ( 837/l433~4) bad the great 
merit of arranging its Traditions according to the chapters
-  -  47
of the Sahih of al-Bukhari. During the present century • * ” '
two Arab scholars, Ahmad b. *Abd al-Rahman al-Barma’ al-
# *
Sa'ati and Ahmad Shakir took it up again for rearrangement,
* '' '
al-Sa1ati classified the whole work into seven categories 
*
( ) of Traditions with a number of books (V^) and their
chapters ( ) • In the main work the Sanads have been
almost dropped, except the first authority, and the 
repetitions of Traditions have been minimized to a great 
extent with a valuable commentary in the foot notes* The 
main work is named as fal-Fath al-Rabbanl1, and the commentary
- - 48 *as *Bulugh al-Amani*. Ahmad Shakir began to rearrange it 
according to a most convenient method* The Traditions were 
numbered and the foot notes were added, and a comprehensive
index was appended to each part* Unfortunately he died
49before he could complete one fourth of the work.
K* al-Radd ( published in India and Cairo ) transmitted 
by al-Khallal, is important for a direct study of Ibn 
Hanbal1s dogmatic position in relation to the Divine 
atributes and the Doctrine of the Creation of the Qur’an.
47. Shadharat, 7:222-3; El2 ; GALS1;309-10.
48, cf. Introductory Chapters of his edition of Musnad.
49* 13 parts have so far been published which cover upto 
a portion of Musnad Abu Huraira.
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In tills treatise Ibn Hanbal refutes Jahm b. Safwan and# *
his followers who denied the Divine attributes and raised
i - 50doubts in regard to the ambiguous verses of the Qur an*
51This book is probably a part of al-Khallal's k* al-Sunna.
An english translation of this treatise by Dr. Morris
52S. Seal appears towards the end of his *Muslim Theology* *
K. al-Sunna* A very short treatise of a few leaves 
called * K. al-Sunna * has been published together with 
the Cairo edition of al-Radd.^ In this book Ibn Hanbal 
defines very briefly his position on all the principal 
points of his creed.
K* al-Zuhd ( published in 1357/1938-9 ), transmitted
by *Abd Allah b* Ahmad with a number of his own additions,
_   *
50* cf• EI^. 51. Supra.
52. published in 196^ t. The translation has been made on
the basis of the Br. Mud* MS. No* Or. 3106* The published
editions of the book must have escaped the eyes of Dr. Seal.
He asserts that it is MThe unpublished MS* of Ibn Hanbal”*
*
( p.2 . ).
53* A longer version of the K. al-Sunna, transmitted by
*Abd Allah b. Ahmad, has been published in Mecca, 13^9* A*H. 
( El , Muslim Creed, p. 2 8 1 )* Unfortunately a copy of this 
book procured from Beirut for our use has been lost in 
transit. We have obtained a micro-film copy of the MS.^ 
preserved in the IC.B. Library, India.
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contains Traditions about the pious and ascetic life of5 
a number of the Prophets, the Sahaba and a few of the4 *
Tabi* un,
K» al-Wara* ( published in Cairo and Sa'udI Arabia )
transmitted by Abu Bakr al-Marrudhx, contains Ibn Hanbal1s
" *
opinions on certain cases where scrupulosity ( Zj * ) seems 
necessary. A number of sayings from other doctors have
c A
also been added*
K* al«Salat ( published in Cairo and India ),
transmitted by Muhanna* b. Yahya al-Shamx, deals with the• ’
rules and correct observance of the communal prayer* The 
Imam wrote this treatise after he found a group of people
c c
performing prayers in an irregular manner*
K* al-'llal, transmitted by *Abd Allah b. Ahmad
with a few of his additions, 1st* volume published in
Ankara, 19&3, is a very important and extensive work on
the causes of weakness**pertaining to Traditions and their
narrators* Besides the Imam, a number of the contemporary
Muhaddithun are quoted as having written books on this
subject, among which only the * H a l  al-Hadxth of Ibn Abl
Hatim and the short IC. al-'llal of al-Tirmidhx have been 
•  ..............
published earlier.^
54. cf* EI^. art. Ibn Hanbal.
5 5 * ibid.
56. Ibn Hanbal, IC. al-*Ilal, Introductory Chapters;
Subhi al-Salih, 1Ulum al-Hadxth, p.lBl.
»  ?  *  »  T
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IC. al-Fada’il (MS* Istanbul )* Probably to this
 *  _
work Ibn Taimiya makes a reference and says that Ibn
Hanbal compiled a book on the merits of the Four Caliphs •
and a host of other Companions, in which he collected both
Sahlh and Da'if Traditions so that the people might know 
• • ♦
them* This book has also a number of additions from *Abd
Allah and Abu Bakr al-Qatl*I•^
*
IC. al-Iman. According to Haji Khalifa, this xvork is
• * / c O
one of the books of Traditions ( # It is worth
mentioning here that fols. 9^b-l(t7a of the present work deal
with the problems related to Iman and Islam, in which the
Traditions occupy the major part. The present investigation
reveals that the Traditions, except a few, are mentioned
in the Musnad almost without any variations in the Matn
as well as in the Sanad* Further, at folio l(fc6b, a few
versions before the end of this part, will be found:
. ( f i o & b i t - f U s j > \  t Most probably al-Khallal
took the IC. al-Iman of Ibn Hanbal for his work either in
*
its full form, or at least he used it without making any 
omissions•
As far as we know, the other works of Ibn Hanbal, 
except the K. al-Ashriba, a MS* of which is preserved in 
the ZahiriyI? appear to be still untraced.
57*, Minhaj , 3 :6 .
58. Vol. v; 57*
59* op. cit.
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7* It has been seen in course of the previous
discussions that Ibn Hanbal was not in favour of codifying
his opinions. He is more a traditionist than a Faqxh. He
always endeavours to find his sources in the Traditions
and the Precedents of the Prophet as well as of the
Companions. * Abd al-Wahhab b. al-Warraq, a disciple of
Ibn Hanbal said, H The Opinion of Ahmad was sought on • *
60,000 Mas1 ala, in which he always replied with and
Ibn Hanbal probably had a pre-conceived idea that 
the people would not find interest in endeavouring to 
derive knowledge from the Qur’an and the Iiadxth, if the 
opinions of the Faqxhs, which were supposed to incur 
frequent mistakes, as well as being subject to alterations, 
were compiled. He used to ask his followers to refer to
j
the original sources ( ) rather than to write down his
6lown opinions. He is quoted as having discouraged his 
disciples even from looking into books written by other
Muhaddithun, like Ishaq b. Rahwaih, Sufiyan al-Thawri' *  '" ■
— 62and Ibn al-Mubarak, not to speak of those compiled by 
Ahl al-Ra’y.
Ibn Hanbal's negative attitude towards the codification 
of his opinions seems to have resulted greatly in their
60. Ibn al-Farra* , Tabaqat ,p*153•
6 1. Manaqib, pp. 1 9 2-3 .
6 2 . ibid.
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becoming much more variant, sometimes rather contradictory, 
than what we find in those of* his counter-parts. Of* course, 
this has provided his followers with a wider field of choice#
According to certain other sources, however, one may 
conclude that Xbn Hanbal was not totally opposed to those 
who wanted to preserve his teachings* His only object was 
to persuade his followers to stick to Traditions* Once on 
being requested by al-Maimunx for some Masa’il to write 
down, he said, 11 Had I not had any regard for you, X would 
not have allowed you to write down these Masa’il; this is
63very hard upon me. I prefer only the Traditions11 • At
another time he declared his disapproval of some of his
Masa il when Ishaq b* al-Mansur al-Kawsaj (d. 251) spread* •
them in IChorasan in the name of the Imam* Having compiled
them, al-Kawsaj came to Baghdad and presented them before
the Imam for his reapproval, whereupon the latter expressed
64hxgh admiration of the former*
As a faqxh, however, Ibn Hanbal appears to have 
neither compiled any work, nor left any material of his 
own to be the basis of a future work. All his extant works 
are the produce of a great Traditionist.
The laudable courage that Ibn Hanbal displayed in 
the course of the Mihna undoubtedly brought him to the
6 3 , Ibn al-Farra* : 1 5 6 .
64. ibid, pp. 21, 74. A MS. comprising the Masa’il of 
Ibn Hanbal compiled by al-ICawsaj is preserved in the 
Zahiriya# ibid, p. 74, f.l.
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fore-front as the greatest authority of his time on the
affairs of religion* And it was rather a historical
co-incidence that, unlike the founders of other Madhhabs,
none of his contemporaries among the Traditionists and
the Faqxhs was of the same rank as himself. al-Awza'i
( d. 157/733-^) and Sufiyan al-Thawri ( d.l6l/777-8 ) were
contemporaries of Imam Abu Hanifa (d. 159/767)* While
Abu Yusuf ( io2/793 ) and Muhammad b . a 1-Ha sail al-Shaibani
^  *
(dJ.89/805 ) lived when Imam Malik ( d. 179/795-6 ) and 
Imam al-Shafi‘£ ( d. 204/820 ) founded their Madhhabs»
Ahmad b, Hanbal lived for more than twenty years after • •
he was first tested in the Mihna. During this long span
of time a large number of disciples gathered around him
and constantly consulted him on all sorts of questions
relating to laws, ethics, rites, dogmatics and so on.^
They preserved what they acquired of his Fiqh, or more
popularly his Masa’il ( as Ibn Hanbal himself and his
followers called them ), and carried them everywhere.
The biographical notes of Xbn Hanbal*s disciples available
particularly in the Tabaqat of Ibn al-Farra*, indicate
*
that a fairly large number of them had in their store
6 5 . cf. Abu Zahra, p.172.
6 6 . El2.
the Masa’il of their Imam in great quantities — - in 
parts, even in volumes* Hardly any of his disciples 
will be found, who is not quoted as having transmitted 
at least one or two Mas’ala*
Ahmad b* Hanbal died leaving his teachings with a 
* *
very great number of his followers. It was Abu Baler 
al-IChallal of the second generation of the Hanabila
UJIT i ill #
who with extensive labour collected these dispersed 
materials, compiled them in volumes and earned the fame 
of being considered as ” Jatni* (or Mu’allif) al-Ulum
li Ahmad b* Hanbal H 
* *
6 7 . Cf. Hajx Khalxfa, 2:579; Tadhkira, 3:7.
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III
1* The full name of oui* author is Abu Bakr Ahmad b.
Muhammad b* Harun b* Yazld al-Khallal. Neither his family
connections, nor the exact date of his birth, is knowlv.
His biographers indicate that he died in 311 A*H. at the
age of ?8 ; so if we reckon back from this date, he appears
to have been born when Xbn Hanbal was passing the last days*
of his life*
We do not know much about the formative years of his 
life* Xt appears, however, that he started his career 
at a fairly early age* He heard Traditions from al-Hasan
ft
b* *Arafa, an early disciple of Xbn Hanbal# Ibn *Arafa
*
1 „
died in 257 A*H, when al-Khallal was not more than 21
or 22 years old* He studied with a large number of Ibn
Hanbal's disciples, of whom Abu Bakr al-Marrudhi was his 
•
principal teacher* al-Khallal remained with al-Marrudhi
0
until the latter died*
The limited data, which we have, only?indicate that 
al-Khallal undertook the difficult task of collecting the 
teachings of Ibn Hanbal which he left scattered in the 
possession of the large number of his followers* Xt was
1. Khatlb, 5:112; Ibn al-Farra’, pp.100,295.
2 . Ibn al-Farra’, pp. 295-6.
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perhaps a1»Marrudhi who encouraged him to do this great
task* On his instance, al-Khallal went out to collect
the Masa*il from al-Harb al-Kirmanl who is said to have
*
_ 3
compiled them before he actually met the Imam*
While giving a list of al-IChallal1 s teachers, Xbn 
al-Farra’ says, tf Xt is very difficult to enumerate their 
names* al-Khallal undertook extensive journeys to the 
remotest places with a view to collecting the Masa’il of 
the Imam from his disciples, as well as from those who
4heard them11*
2* Xt was perhaps due to al-Khallal1s efforts that 
the teachings of the great Imam have survived from 
generation to generation* While appreciating the role 
played by al-Khallal, Xbn al-Qayyim says, n The sayings 
and the decisions of Ibn Hanbal, although he himself 
always prevented his followers from recording them, had 
been in their possession preserved in writing in more 
than thirty volumes* By the grace of Allah we now benefit 
from most of them; nothing has been lost to us, except 
a negligible quantity* al-Khallal compiled them in 
^l-Jami* al-Kabir1 which reached twenty volumes, or
3* ibid, p.103; cf* Abu Zahra, p*l82*
4* op. cit.
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more11 al-Khatxb says that al-Khallal devoted his energies" 1 1 •
to collect the *Ilni of Xbn Hanbal, for which he went on 
journeys, wrote down what he received from both first and 
second hand sources, and finally compiled them in many
6 t —books* According to al-'UlaimJ, n He outstripped everyone
where none of his predecessors could reach, nor was any of
7his successors able to step in 11 *
The role played by al-Khallal in the collection of
the * Ulum of Xbn Hanbal may be well compared with that of
Muhammad b. al-Hasan (d*l89/805) °£ HanafI school,
• * •
al-Rabi* b* Stilaiman (d*270/833-4) of the Shafi* i school
and Sahnun (d.2 3 1/8 6 5 ) of the Malikx school who were
mainly responsible for the spread of their Madhhabs through
their compilation of the teachings of their respective 
8Imams•
Besides al-Marrudhi, the following few of Xbn 
Hanbal*s disciples, from whom al-Khallal collected the 
teachings of the Xmam, may be mentioned:
(l) Salih (d. 266/879-80), the eldest son of the Xmam 
and the Qadx of Tarsus, who handed down mainly the 
juridical opinions of his father*^
5 • X 'lam, 1 :1 0 .
8 * op. cit. 7 , al-Manhaj al-Ahmadi (MS,,Zahiriya),
1:393>quoted from * Ibn Hanbal 1 by Abu Zahra, p.l82.
8 . Abu Zahra, pp.l?4-5; cf, Nawawi, Tahdhxb, pp.106,244; 
Bidaya, 1 0 :323• 9* Xbn al-Farra*, pp. 126-7*
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(2) * Abd Allah (d.290/903-4), the second son, who
for his special interest in Traditions had a great
10admiration from liis father. He frequently appears xn 
the chains of authorities of al-Khallal*s transmission.
(3) Hanbal b. Ishaq (d. 273/886-4), a cousin of the• •
Imam, is quoted as having handed down a number of valuable
“ fMasa il from Ibn Hanbal.
(4) al-Harb b. Israa'Il al-Kirmani (d.280/893-4) is 
said to have had a number of the Masa’il of the Imam 
preserved with him in writing. al-Khallal had a great 
admiration for him.^
(5) <Abd al-Malik b. *Abd al-Hamid al-Maimunx
(d.274/887-8) remained with Ibn Hanbal for about twenty-
five years. Ibn Hanbal had a great regard for him and
*
allowed him to write down his Masa’il, although he 
disapproved of recording them. al-Maimunx is said to 
have had with him eighteen parts of the Masa’il from his 
Xmam.15
(6 ) Abu Baler Ahmad b. Hani’ al-Athram (d.260/873-4)
transmitted many Masa’il from the Imam and compiled them 
l4xn books.
(7) Ibrahim b. Ishaq al-Harbx (d.2 8 5/8 9 8-9 ) was
. .
famous for his piety and scholarship. He remained with
1 0 . ibid, pp. 131-4.t 1 2 . ibid, pp. 103-4.
1 1 . ibid, pp. 1 0 2—3 * 1 3 * xbxd, pp.1 5 5—7 •
14. ibid, pp.37-9*
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Ibn Hanbal for sixteen years, and composed a number of 
*
books. It was al-HarbIfs claim that his own opinions
*
were exactly those of the Ashab al-Hadith and of Ibn
• •
Hanbal* ^
*
(8 ) Sulaiman b. al-Ash* ath Abu Dawud al-Sijistani 
(d.275/888-9)i the compiler of the Sunan, one of the
* Six Books*, is said to have placed his book before Ibn
Hanbal for Ijaza, whereupon the Imam expressed great
*
16appreciation of his work.
3* Abu Bakr al-Khallal was probably the greatest
authority on the Hanbali Madhhab during his time. His. **“"
favourite disciple *Abd al-* Aziz known as Ghulam al- 
Khallal says, " Once I was attending a lecture delivered 
by *Alx b. Muhammad b. al-Bashshar (d.313/925-6), where 
al-Khallal was also present. On being asked about a 
Mas’ala, Ibn al-Bashshar repeatedly asked the questioner 
to refer to al-Khallal and said, *Aslc this Shaikh. He 
is the Imam of the Madhhab of Ibn Hanbal', despite the
fact that the man was expecting a reply from Xbn al—
— 17 *Bashshar himself*1. Another Ilanbali scholar, Abu Bakr
Muhammad b. al-Husain b. Shahriar (d.360/970-1 ) says,
15. ibid, pp. 50-3.
1 6. ibid, pp. 1 1 8-2 0 .
*7* Khatib, 55112-3.
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11 We all are his followers. Nobody is known to have out- 
stripped him, neither in his knowledge, nor in his collection.18
al-Khallal1s reputation possibly aroused envy in the 
mind of some contemporary Hanbalis. Once Abu Bakr 
al-Shirji made a rather stirical remark and said, tfal- 
Khallal composed his books, and now he wants us that we 
should sit down and hear them from him! This is impossible I 
Thereupon Abu Bakr b . Shahriar said more satirically, 11 Is
every learner comparable to al-Khallal? Who can do what
«  19
al-Khallal has been able to do in the field of transmission?11
Possibly \tfith the intention of undermining the 
authenticity of al-Khallal1s transmission, it was given 
out by certain people that his frequent use of | 
instead of indicated that his transmission was
based on Xja&a. Actually he himself did not always 
hear from his Shaikhs what he transmitted* On being
— , i
noticed, al-Khallal said that his tJ^ | and were
l8. ibid, Tadhkira, 3s7*
19* ibid, cf. Abu Zahra, p.1 8 3.
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20the same* He saw no difference between them.
Jami4 al-Malidl of Baghdad became a centre of learning
under al-Khall*al# It was from here that the Hanbali  ^ •
Madhhab sprang up and spread everywhere • Indeed, wit ho tit
al-Khallal the Hanbali school of thought would not have
, 21  survived.
Among his pupils 4Abd al-*A^Iz, Ghulam al-Khallal,
(d.3^3/9 7 3"^)f already mentioned, was probably the greatest
Hanbali scholar after his Shaikh. Ghulam al-Khallal is
quoted as having compiled several books; al*Shafi,
K* al-Qawlain, al-Mughni, Tafslr al-Qur’an, al-IChilaf
ma* al-Shafi * i , Zad al-Musafir and al-Tanbxh,2^ In one
2 0 * ibid. The Traditionists differ as to the use of •-
. ft
, U'cl> and I , • According to some later Muhaddi-
thun, the transmitter should say Ui'Ao , if he, along with 
other fellow students, has heard Traditions from the Shaikh;
in case of being alone, he should say . If a person 
transmits from what he has read before his Shaikh, there 
being no other fellow-student, he shoud say J^) ; and in 
case there are more than one student, the transmitter
1 • ‘ -f mm . /
should say • Early Muhaddithun preferred rather
* —
than , whether Traditions were heard from the Muhaddith, 
or were read before him. According to Ibn Hanbal and
Abd al-Razzaq, however, there was no difference between them.
cf. al-Ba* ith al-Ha£hi±ll*p •1 2 6 ; 1Ulum al-Hadlth,pp.89-91;—  # # 1
R. al-Mustatrafa,p.89#
2 1 . Abu Zahra, Xbn Hanbal,p.1 8 3 ; Abu Shahba, A*lam,p.3 1 1 .
22. Ibn al-Farra’, pp-33^-3.
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statement, Ghulam al-Khallal said that his Shaikh took
-> . ' 23from him twenty of his Masa il and compiled them in a book. 
The teacher and the pupil sometimes differed in their
opinions* A few instances of their difference are preserved
-  -  > 24in the Tabaqat of Ibn al-Farra • A number of instances 
*
will also be found in 1 Masa’il *Abd al-'Aziz ». ^  So
- <far we have had access to the works of al-Khallal, Abd
al-'Azxz appears in the chain of transmitters of them all.
It is also certain that *Umar b. al-Husain al-Khiraqx
(d.33^/945-6), the author of al-Mukhtasar,ia fundamental
““ •
work on the Hanbali Fiqh, was a pupil of al-Khallal• In
the beginning of the biographical notices of al-Khiraqx,
Ibn al-Farra’ says that al-Khiraqi was a pupil of those
who studied with al-Marrudhx, al-Harb al-Kirmanx, Salih■ "■ • * •
t — 26And Abd Allah* According to Abu Zahra, al-Khiraqx1s
al-Mukhtasar is an abridgement of the Masa’il he collected
*
27from al-Khallal* More than three-hundred commentaries
have so far been made on this treatise, of which al-Mughni 
of Ibn Qudama is a most revered book among the Hanbalis.
2 3 . ibid,p.3 3 9 . 24. pp.3 3 5-6 .
2 5 . published at Damascus in 1379/1959-60.
26. His Tabaqat,pp.3 3 1-2 . 2 7 . Ibn Hanbal,p.1 8 6.
28. ibid; cf. Haja Khalifa,5s80.
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4. al-Khallal died on Friday, 2nd Rabi* ii, in the 
year 311/923 at the age of 7 8 . He was buried along-side
the grave of his Shaikh al-Marrudhi and at the feet of
29 - -Ibn Hanbal. It is said that Ibn Hanbal, al-Marrudhi,• . ——
al-Khallal and Ghulam al-Khallal, the four successive 
upholders of Hanbalism, all died on Fridays at the age 
of 7 6 . It is also said that on the eve of his death,
Ghulam al-Khallal made a forecast that he might not live 
after the following Friday, when he would be 78. This 
co-incidence may be taken as a miracle, if the story is 
not legendary.
Works♦ The biographers of al-Khallal list the
following works;
(1) It. al-Jami*, (2) It. al-Sunna, (3) IC. al-'llal,
(4) al-Tabaqat, (5) Tafsir al-Qur’an, (6 ) al-Adab.
(7) Akhlaq Ahmad.^' ♦
We have discussed the IC, al-Jami* and the IC. al-Sunna 
of our author in the introductory pages. What is more 
needed here is to ascertain, if possible, what kind of 
* Jami * his was. Besides the Jami* books of Traditions,
29. Ibn al-Farra* , p.292, 30. ibid,p,339; KhatiCb,|<>i 459-60.■ .
31. Ibn al-Farra’,p.295; Tadhkira.3:7; GALS1;311.
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— — — 32such as those of al-Bukhari and al-Tirmidhi, it appears
that a different kind of Jami* books were compiled by the
Muliaddithun comprising Traditions and Precedents• These 
* '
books were arranged according to chapters of Fiqh. al- 
Khallal *s Jami* was probably of this category, in which Ix 
collected the teachings of Xbn Hanbal under many chapters, 
supported by Traditions and Precedents*
The following extant works of al-Khallal are possibly
parts of his K. al-Jami*:
(l) K. al-Hathth *ala*1-TiJara wa*l-Sana*a ( pp. 35 
*  " *
published in 13^8/1929* Damascus ) is a collection of the 
pronouncements of Ibn Hanbal on the importance of trade 
and other worldly activities for the sustenance of life.
Xn this work, the Imam also censures the Sufiya who 
underestimated the importance of craftmanship in the name 
of Tawakkul ( reliance upon Allah )• This is the only 
published work of our author.
32* Jami * books of Traditions comprise broadly eight 
categories of Hadith: (i) 'Aqa’id, (ii) Ahkam,
(iii) Riqaq and AdabLal-Ta*am, (iv) Tafsir, (v) Tarikh
•  ■ --
and Siyar, (vi) Safar, Qiyam and Qu*ud, (vii) Fitan,
(viii) Manaqib and Mathalib.
33• cf. R*al-Mustatrafa, pp*30-4l; *Ulum al-Hadxth, p.122.
^3
(2) IC. al-Amr bi’l-Ma*ruf wa'l-Nahi * an al-Munkar 
( MS., Zahiriya, 25 fols. K  contains the utterances 
of the Imam on enjoining good and forbidding evil.
The opinions are mostly in reply to the questions put to 
him by his disciples calling for an explanation of the
, c?hllIt.**-'*4'!  ^ ljJj i ^L * t i ^ b *  /
** Whosoever of you sees something wrong, let him 
change it with his hand; if he is unable to do so, then 
with his tongue; if he is unable to do so, then with his 
heart. This is the weakest state of Iman.
(3) K. al-Qira’a * inda*1-Qubur ( MS., Zahiriya, 2 fols ). 
In this treatise, al-Khallal transmits the sayings of the 
Imam on the validity of reciting from the Qur’an in the 
graveyards. The Imam first considered it to be an innovation, 
but later allowed it.^
While mentioning a MS., named as * Masa’il al-Imam 
Ahmad b. Hanbal al-Shaibani 1 ( fols. 212 ), compiled by
Ahmad b* Sayyar al-MarwazI, Fu’ad Sayyid says that it is 
evident that the above MS. is a part of al-Khallal*s 
al-Jami* because he was also a pupil of Ibn Sayyar 
al-Marwazi, The MS. consists of:
34. GALS, 1:311; Arab League Catalogue of the Photostat 
MSS., Vol. 1:62.
35* We have obtained the Microfilm cox>ies of IC.al-Amr 
and IC.al-Qira’a.
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(1) It* al-Tarajjul,
(2) al-Juz* al-Awwal min IC* Ahl al-Milal wa* 1-
Ridda wa’l-Zanadiqa wa Tarik al-sala wa’1-Fara*id,
(3 ) K. al-Wuquf wa’l-Wasaya,
9
(4) Bab Ahkam al-Nisa**^
*
K* al-*Ilal. According to al-Dhahabx, al-Khallal ’ s
* 37IC* al~ XXaX comprised several volumes. It must have
been a work on the causes of weaknesses pertaining to
Traditions, in which the author might have had profound
use of the K* al-'llal of Xbn HanbaX* To Ibn al-JawzL
9
al-Khallal1s K.aX-'llaX contained a number of Traditions
38 -whxch Xbn HanbaX himself had criticized. Ibn Qudaina
9
is said to have compiled <vn abridged edition of this work, 
caXXed 1 Mukhtasar ‘iXal al-I-Iadxth 1•^  So far as our
" « • — t n r
ltnowledge goes, this work appears to be untraced.
Besides the aforesaid works, we have noticed a few
more of his work under the following titles:
(1) IC. al-'Aql^a, 0 (2) IC. al-Sirr , ^ 1 (3 ) IC.Adab
“ * 42al—Qada • These works also may be parts of 
his al-Jami*. His other works are not known•
3 6 . Fihrist al-Malctubat, Dar al-ICutub (1963), part III 
p.53.
37* Tadhkira, 357? H* al-Mustatrafa, pp* 147-8.
38. Musnad, ed. Ahmad Shakir, 1:37* 39* al-Mughnl, 1:11* 
40* Xbn al-Parra' p.3 6 0 . 4l. ibid, p.1 6 3 .
42. Ibn ‘Asakir, Tarikh, 6 :3 8 2 .
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XV
Xn the following pages an attempt has been made to 
draw a background for the present work giving due attention 
to detail where necessary*
1. During the time of the Prophet and his early
Companions, the Muslims do not appear to have indulged
in any speculative discussions in matters of doctrine*
They simply believed in one God, His apostle, life
hereafter and other religious tenets as they were revealed
in the Qur’aii. They had nothing except the Qur’an and
the Prophet1© teachings to prove the unity of God or other
1
tenets of the Faith* This state of siiriple belief did 
not continue for long. With the expansion of Islam, 
dogmatic speculations began to creep into the body politic
/ft"
of Muslims* Several reasons may be suggested for this:
Firstly, the Qur’an itself contains plenty of verses 
which apj>eal to human reasoning. For instance, some 
verses indicate that every act of man is pre-ordained by 
God and that man is subordinate to His will, while according 
to some other verses, man is held responsible for his 
actions•^
1. Ali Mustafa al-Ghurabx, al-Fix/q al-Islamiya, p.lA*
2. cf* Watt, Free Will, pp.12-17*
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Secondly, Islam had to establish itself against 
attacks by peoples of different faith ----- Christians,
Jews and J^Jtre polytheists* In the Qur’an a form of 
polemical argument was employed in refutation of their 
beliefs* The Prophet was asked to call the people to 
the way of God with wisdom and fair exhortation and to 
reason with them in the best way ( Qur’an, 16:126 )• Thus
the Qur’an itself contains the seed for the later development
* - 3of Ilm al-Kalam  --  the Scholastic Theology of Islam.
Thirdly, instances of speculative discussions among
the Companions of the Prophet were not totally absent.
It is narrated that once some Companions of the Prophet
were discussing Qadar, whereupon the Prophet became very
angry and asked them not to debate those matters* He
ordered them to perform what they were commanded to do and
4to refrain from the prohibitions. Similarly, it is 
related, that after the battle of Siffln a man asked * All 
whether their journey to Syria was destined by God.
Thereupon 4Ali gave the explanation as Qada and Qadar.^
3* cf, Ahmad Amin, Duha’ 1-Islam, 3ivl-3*• • •
4. Musnad, 3 5 178; cf. al-Muniya, p*8 ; al-Ghurabi, p.13.
5 • al-Muniya, p •7.
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Finally, before the end of the first century of the 
Hijra, a large number of peoples from other faiths and 
cultures were converted to Islam, and some influence of 
their cultures on Islam cannot be denied*
2* Khawarij, Shi4a and Murji’a. Whatever the causes
of the future development of * Ilm al-ICalam, a close
observation of the political events that surrounded
early Islam would show that they had a great intact on
the theological ideas which developed later. n Exponents
of the sociology of knowledge would hold that all
theological and philosophical ideas have a political and
7social reference 11.
Soon after the Projihet died, there arose a serious
controversy between the Muhajirun and the Ansar in
*
connection with the selection of his successor. This 
controversy was ended by intelligent and decisive action 
of Umar and was not allowed to result in any immediate 
development of ideas. A theological factor, however, first 
arises with the battles of the Camel and Siffin. The 
political conflicts arising out of these two civil wars 
divided the Muslims into several groups, which ultimately
6 . Duha* 1-Islam, 3*7*. .
7* Watt, Islamic Philosophy, p.2 .
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resulted into so-called theological sects —— — the 
Shi* ites, the Kharijites and the Murji’ites.
A glance over the fundamental principles of these
groups will show that the question of iChilafa was the
fountain-head of all their dogmatic controversies* Some
of the Companions, though few in number, are said to have
been of the opinion that *AlI was of greater excellence
and was more preferable than Abu Bakr, *Umar and others.
4Anunar b. Yasir, Abu Pharr al-Ghifarl, Salman al-FarsI
8and al-Miqdad b. al-Aswad are mentioned among them. In 
course of time, however, this thought began to talce a 
new colour, and those favouring the cause of *Ali were 
now called Shi * at *Ali• Towards the end of the caliphate 
of *Uthman, *Abd Allah b. Saba*, a Jew converted to Islam, 
is said to have initiated the major points of the Shi * ite 
dogmas* ^
According to the Shl'ites, Khilafa ( or Imama as they
call it ) was a divine institution which could not be left
with the people. It was a part of the Faith; no Prophet
could leave it to the discretion of the community. It was
obligatory upon him to appoint his successor who must foe
infallible, and it was *Ali whom the Prophet actually 
10appointed. This theory led them to conclude that the
8. cf. Ahmad Amin, Fajr al-Islam, p.267.
9. ibid, pp. 2 5^, 269-70? ! i a U X  ,
10. Fajr, 2 6 7 *
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position of *Alx was higher than that of all other
11Companions including Abu Bakr and 'Umar* To the 
Zaidites, the moderate group of the Shi * ites t the first 
three Caliphs committed sin by accepting the caliphate
knowing full well that * Ali was more exalted than they
12 —  were* This group is known as Rawafid* Some of the
- < - 13Ghulat attributed even divinity to Ali.
In the Kharijite view, *Uthman, *Alx, the two
Arbitrators of the battle of Siffxn, those who accepted
the Arbitration and those who took part in the battle
of the Camel were all Kafirs* Hence revolt against the
tyrants was obligatory* According to them, except the
14Najdites, a grave sin committed a man to Kufr* Their 
political doctrine was that the Muslims must be governed 
by a head whose claims to the caliphal office were based 
upon his being the best qualified Muslim. It was not 
necessary for the Muslims to elect their Caliph from the 
Quraish. Probably this theory led them to make a number 
of revolts against the subsequent rule of the Umaiyads and 
the AbbasidsJ^
Like tho se of the Shi4ites, the theories of the 
Kharijites that were first formulated with the political
1 1 . ibid. 1 2 . ibid, 2 6 8-9 *
1 3 * ibid.
14. al-Farq bain al-Firaq, p.33; cf. Duha, pp. 3:330-1.
15. Fajr, pp*258-9; Duha 3:332.
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controversies, eventually resulted in many theological 
dogmas•
Between the extremism of the Kharijites and that
of the Shi* ites there was^moderate group of men, among
whom was *Abd Allah b. *Umar, who adopted an attitude of
political neutrality. They suspended their judgement
regarding both the groups and left them to the will of
God: 11 To us all of them were believer^, we neither
withdraw from them, nor curse them, nor do we bear witness
against them. We leave their cause to God who will give
l6Hxs judgement regarding them M. The attitude of their
political quietism in a state when each of the quarreling
groups was held by their opponents to be infidels and
transgressors might have been a source of help for the
17consolidation of the existing Umaiyad rule*
It is also true that the theories that were to 
culminate almost immediately in the dogmas of a third 
sect, viz. the Murji*ites, were the eventual consequence 
of the antagonism which raged between the Kharijites 
and the Shi*ites* Ahmad Amin perhaps rightly observes 
that had there not been Kharijites, there would not have 
been Shi * ites, and certainly there would not have been
l6* Fajr. p.280; cf. Watt, Isl. Philosophy, p*28.
17. ibid, p.289 & pp.3 2-3 .
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Murji9ites•^
The positions adopted by the moderate group did not 
start taking dogmatic colour until the political 
controversy of the Kharijites and the Shi * ites became a 
factor to determine the sphere of Xman and Kufr*, The 
Kharijites regarded all, except themselv/s, as Kafirs, 
and every mortal sin as Kufr* Similarly, the extreme 
Shi * ites did not consider anybody outside their community
a Mu*min* And to them, allegiance to their Imam was a
- - 19 _ -
part of Xman. The question of Xman and Islam was the
liotly debated problem of those days.
The Murji*ites held that Xman was to believe in
God and His apostle; anyone who believed in Him and
,  ^
His apostle was a Mu min, even though he ccymitted a grave
— 20sin or did not pay homage to any Imam. This was a
clear contradiction to the dogmas of the Kharijites and
the Shi * ites. Some of the Murji^ites went so far as to
assert that a man who believed in God and His apostle
did not cease to be a Muslim, if he uttered any word
21liable to Kufr, or performed any such act*
In any case, the Murji*ites excluded actions from 
the conception of Xman. Politically this meant that 
the Umaiyads or other Muslims did not cease to be Muslims 
1 8 . ibid. 1 9 . op.cit.
20. op. cit. 21. Ibn Iiazm, al-Fisal, 4:80;
cf. ^ajr al-Islam.
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because of their unlawful activities. Therefore, to pay
allegiance to them, and to perform religious duties under
22their authority was obligatory.
The thesis that actions did not form a part of Iman 
raised another controversy, that is, whether Xman was 
liable to increase and decrease* The result was natural: 
Xman, the belief in God and His apostle, being an abstract 
thing, could not increase or decrease. But actions, being 
a part of Xman, might increase or decrease it. Similarly 
a mortal sin ( Kabira ), being Kufr in the view of the 
Kharijites, led those who committed it to the everlasting 
punishment of Hell. But, as it was not Kufr in the eyes 
of the Murji’ites, it might cause punishment for a short 
time. 23
3* Jabariya and Qadariya.
The controversy of predestination and free will is 
perhaps a natural consequence when one ponders that God 
is Omnipotent and All-Knowing. Nothing of what happened 
in the past, or what is to happen in the future, is outside 
His knowledge. He knows, on the one hand, each and every 
virtue or vice that a man will commit in future. And on
22. cf. Watt, Isl. Philosophy, p.33; Ptyv t f* 2 Bfi 
23* cf. Duha, pp.316-9*
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the other hand, man is held responsible tor what he does,
24and will be gu&tly-rewarded or punished for it*
The Qur’an itself contains innumerable verses which 
suggest that every action of man is predetermined by God. 
Man is completely subordinate to His will. Man cannot do 
anything unless God wills it. On the other hand, there 
are many passages where man is clearly presented as a 
responsible agent. There are many Traditions which bear 
a fatalistic tendency. In some Traditions it has been 
said that everything that happens in this world was 
written down in the distant past. Some Traditions say
that while the embryo is in the womb, certain things --
the sex, its sustenance, its term ( Ajal ) and whether
25it is miserable or happy, were written down by the Angel. ^  
So it can be said, as Wensink concludes, that the advocates 
of predestination, as well as those of free will, could
26claim a scriptural basis for their views.
The persons who first instituted discussions on 
Qadar ( free will ) are Ma'bad al-Juhani and Ghailan 
al-Dimashqi. Ma * bad revolted against the existing umaiyad 
rule with Ibn al~Asjl* ath and was executed by order of 
al-Hajjaj in 80/699* Ghailan is reported to have been
24. Fajr, p.2 8 3 ; Watt9 Free Will, p.13*
25* Fajr, pp. 283-4, Watt, Free Will, pp.13-18.
26. Muslim Creed, p.51*
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killed by Hisham b. *Abd al-Malik for holding Qadarite
views. M a * bad was a disciple of al—Hasan al—Basri
• •
(d.110/728-9), who is said to have held Qadarite views 
xn some respect.
Xt may be that in the region of lower Euphrates, 
it was not only Christianity but also other religions 
that influenced Islamic ideas. As a matter of fact, 
it is reported that Ma * bad and Ghailan conversed with a 
Christian from Mesopotamia named Sansuia, who accepted 
Islam but later apostatized. Likewise, one information 
links Ghailan1s dogmatic views with Yahya al-Dimashqi,
28a Christian officer of the royal courts of Damascus.
Towards the closing period of the TJmaiyad rule, the
dogma of Jabr ( compulsion ) was pioneered by Jahrn b.
Safwan, a client of Banu Rasib, called al-Tirmidhx,
sometimes al-Samarqandi, in contrast with the dogma of
Qadar. Jahm was the secretary of Harith b. Suraij,• *
** The man with the black banner 11, who revolted against 
the Umaiyads from 116/734 to 128/746 in Khorasan. Jahm
was captured and executed shortly before al—Harith
• rrmrtt
himself.2^
Jahm was considered as the chief of the Jabariya 
by the heresiographers. He held an extreme form of
27. Ma* arif, p.44l; Free Will, 40.
28. Muslim Creed, p.530; Free Will, p*53» Fajr, pp.2 8 5-6 .
29. Fajr, 286-7; El1.
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the Doctrine of Jabr, according to which man acted only
30metaphorically as the sun acts in setting* To speak
more clearly, man is like a feather hung in the wind;
it moves when the wind moves and stops when the wind
does so, there being no distinction between a man and an
31inanimate nature* This extremism in the conception of 
Jabr is probably resulted from his anti-anthropomorphic 
ideas, as will be seen presently*
Jahm denied the attributes of God. To him, God cannot
have any attribute that a created being possesses* He
is neither seen, nor does he talk to anybody. Therefore,
the Qur’an was created* Hell and Paradise cannot be
everlasting, because the eternity is only God1s attribute*
God possesses only two attributes, viz* Fi‘l and Khalq,
the attributes of doing and creation which no man can
possess, thus placing man completely under compulsion
32in his actions* More generally, Jahm and his followers 
denied the distinct existence of all attributes of God, 
and were, therefore, accused of Ta'txl ( making God a bare 
Unity ) and called Mu'attila*^ For attributes of God,
4 4
such as hand and face occuring in the Qur’an, he had a 
3 0 * ibid*
31* Ghurabx, p*26*
3 2 . ibid, p.2 3 *
33* cf. Muslim Creed, p.91-2.
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metaphorical interpretation#"'* Xt is said that Jahm
had a quarrel with Muqatil b* Sulaiman ( d. 150/76/)
who was an extreme anthropomorphist* Imam Abu Hanifa
is quoted as saying that Jahm went so far in his denial
of anthropomorphism ( Tashbih ) as to declare that ** God
is nothing While Muqatil went so far as to make Him
35like His creatures#
Jahm might have been greatly influenced by the foreign
ideas# He is reported to have taken his dogmatic views
from Ja*d b* Dirham who was an inhabitant of Harran where♦
the Sabi*a and the Falasifa were the vigourous upholders
of anti-anthropomorphic ideas. He is also quoted as
having taken the idea of the Creation of the Qur’an
through two intermediate links from Labid b# al-A'sam
*
al-Yahudx who bewitched the Prophet. ^  Jahm b# Safwan#
had a debate on the nature of God with a group of Sumniya, 
an Indian sect who were extreme anthropomorphists,and held 
the theory of transmigration of souls# After the debate 
he was so greatly puzzled that he abandoned performing 
prayers for forty days on the plea that he would not pray 
to one whom he did not know.^
5^ t. K# al-Radd, p.ll; cf# Ghurabx, p.25#
35* al-Qasxml, Tarikh al-Jahmiya, p.7; Ghurabi, p.22.
36# Muwafaqa, 1:192; Fatawa al-Hainawiya, p. 90.
37. Bidaya, 9:350.
36* K.al-Radd, p.ll.
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It has been seen from the above discourse that Jahm,
on the one hand, upheld the doctrine of Jabr which the
Qadariya totally denied# On the other hand, he denied
the attributes of God which was the foundation of the
Mu*tazilite dogmas* Jabariya and Qadariya, however, do
not appear to have survived as regular sects in the history
of Muslim theology# The dogmas initiated by them merged
39into the doctrines of other sects, as will be seen later.
4t# Mutakallimun» With the inauguration of the Abbasid 
dynasty, Muslim theology marked a distinct departure from 
what was till then in a rather early stage to a place 
where the most important chapter was added to the history 
of Islam. It was in this j>eriod that the administrative 
principalities were transferred gradually to the class of 
secretaries who were the bearers of Persian culture or 
rather persianized culture of Iraq including the Hellenistic 
elements. Among them were those who had been Christians, 
Zoroastrians and Manichians before they accepted Islam.
In the early Abbasid period, however, there seem to
have been two main streams of philosophical tradition
influencixxg the Islamic world* Firstly, that of
Juiideshapur from where a Nestorian family supplied the
court physicans to the Caliphs, and at the same time were
responsible for a teaching hospital in Baghdad* Besides
the strictly medical curriculam, there must have been some 
T9"* cf # Fajr, p. 287# 40. cf# Watt, Islamic Philosophy, p. 37*
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philosophical works here* Secondly, that of Alexandrian
college of Harran which was under Christian direction* In 
#
Harran there was a centre belonging to the Sabrls who had 
• •
4la basis in Greek philosophy*
It is probable that long before the time of al-Ma’mun
and the organisation of translations, the Muslims had
begun to realise the importance of logical methods to be
employed in the defence of Islam from the criticisms of
the members of other religions. In fact, there is evidence
that sometimes discussions and disputations were held
between Muslim and non-Muslim scholars in matters of
doctrine. Eventually, the Muslims, particularly the
Mu'tazilites, studied the Greek philosophy and adopted the
dialectical methods in discussing the dogmas of Islam on
the conception of substance, accidents, actions, generated
actions, personality of God, Iiis attributes and so on.
Thus a new science was introduced called *Ilm al-Kalam,
42that is, the Scholastic Theology of Islam*
Kalam was first used for the speech of God, but later 
came to be the name for theology, probably during the time
^  H P  —  —  ^
of al-Ma mun as held by al-Shahrastani* It appears that 
in the beginning, Fiqh was used for the speculative side of 
theology, as well as of cannon law, as opposed to lIlm
4l* ibid, 59-44; Duha, 1:253-61.
• *
42. Isl. Phil* p.44; Duha, 3*8-9; al-Muniya, pp.31-2;
43. p. 29; cf, Isl. Phi 1*. Duha, 3:10
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for the traditional side* Imam Abu Hanxfa is reported to
*
have said, ** al-Fiqh fi* 1-Din afdal min al-fiqh fi*l-ilm H,
44knowledge of belief is superior to knowledge of law*
A theological discourse ascribed to him is named as 
1 al-Fiqh al-Akbar *•
The Mu* tazilites were the first exponents of Kalam, 
who did most to defend Islamic beliefs rationally and 
philosophically. In course of time, however, there arose 
Mutakallimun on the Sunnite side, viz. the Ash'arites 
and the Maturldxs who opposed the Mu*tazilites and 
endeavoured to uphold the traditional concepts of Islamic 
dogmas equally rationally.
Whatever stories may have been related about the
origin of the name of Mu'tazila, it is evident that the
doctrine of I*t±zal ( al-Manzila bain al-Manzilatain )
formed the starting point for the creation of the school
of the Mu'tazila.^ Wasil b. *Ata* (d.131) and *Amr b,• *
'Ubaid (d.l43), previously belonging to the school of
al-Hasan al-Basrx, were the first to formulate it. A . •
critical viex* of their doctrinal standpoints would 
suggest that the early Muslim theologians had no interest
44. al-Fiqh al-Akbar, p.6 . cf. Duha, 3:10.
* *
43. Fajr, pp. 288-91, Ghurabx, pp. 48-53, 124-7.
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in the philosophical conception of the dogmas; the 
problems were those which had been already current since
46the early sectarian views*
The great intellectual expansion that took place
in Mu*tasilism later did not commence until the time
of Harun al-Rashxd. With the emergence of Wasil and lAmr,
1 •
a number of the Qadaris joined the Mu*tazilites; Qadari
t 47and Mu tazxli were soon to become synonymous terms*
It has been seen that it was in Basra that Mu*tazilism
orginated* Then it soon spread to Iraq to become the
official theology of the Abbasids. Between the two
schools of Mu * tazilism, one at Basra and another at
Baghdadt there were many differences on minor points,
but their fundamentals remained the same* The man who
did most to establish the general Mu*tazilite position
was Abu*1-Hudhail al-*Allaf (d.235)* He is reckoned the
founder of Mu*tazilite theology in Basra, and was
responsible for initiating discussions of Islamic dogmas
48in terms of Greek philosophical conception*
Bishr b. al-Mu*tamir (d.210) is regarded as the 
founder of the Baghdad branch of Mu*tazilism. Among
46* ibid; cf. El'S art. Mu*tazila.
4?. op* cit*
48. Duha, 3:103-4; Watt. Xsl. Phil. p.69. MalatX.p.43.* * ♦
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the doctrines specially associated with him is that
of 1 Generated Actions' ( AfV ) whiclx raised the problem
49of how far a man was responsible for his acts.
Originally the name Mu* tazila was applied fairly
widely, and seemed to have included all who discussed
dogmatic questions philosophically. But by about 900 A.H.
it was restricted to those who in addition to employing
iDliilosophical methods accepted the five points of Mu*tazilite
50dogmatic position.
Below are the five fundamental princi£)les of the 
Mu*tazilite dogmas on which the whole structure of their 
theology rests.
i) Tawhid: Unity of God*
ii) al-*Adl; justice or righteousness of God. 
iii) al-Wa*d wa*l—¥ a tid: promise and threat*
iv) al-Manzila bain al-Manzilatain: the intermediate 
position between Iraan and Kufr. 
v) al-Amr bi *1-Ma* ruf wa *1-Nahi * an al-Munkar: 
enjoining good and forbidding evil.
The first point, i.e. the unity of God or rather the 
assertion of the unity of God, is most important of all 
the points. It implies for the Mu*tazilites much more
49* Watt, Free Will, 74; Isl. Phil. p.6 9 ; Duha, 3:59
t -  T  -  *5 0 . Mas udi, 3:15^; Intisar, p.1 2 6 , Isl. phil. p.59*
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than the mere assertion that God is one and that there
51 —are not many gods. To them, Tawhid means strict
profession of monotheism; denial of all kinds of
resemblance between God and His creatures and rejecting
52all sorts of dualism and ahthropomorphism. Probably
this thesis led them to conclude that all the Qur'anic 
attributes of God had no real existence; they were not 
entities added to the Divine Being. The Mu*tazilite 
tendency to make an allegorical interpretation of all 
the verses that have any sort of anthropomorphic bearing 
seems to have resulted from this thesis. Eventually,
however, this culminated in many dogmas. In case of many 
Traditions, for instance, those suggesting the beatific 
vision, the Mu'tazilites rejected them because they were 
Akhbar al-Ahad which could not be accepted as against 
the clear version of the Qur'an, that is rbXV
But the Ahl al-Sunna upheld all such Traditions•^
By way of illustration a few dogmas are mentioned 
here:
51. cf. Islamic Philosophy, p.6 3 .
5 2 . cf. El*, art. Mu'tazila; Duha, 3 :2 2-3 .
53. Duha, 3:24-7.* •
54. ibid.
i) Denial of* anthropomorphism implies the denial
of God's being in any place; He is not located anywhere*
So His seating on the Throne cannot be conceived of in
their view* Therefore, the verse: (7:52)
has to be interpreted allegorically in the sense that
55He rs the Ruler.
ii) The vision of God in this world or in the here­
after implies that He must be in a place with sufficient 
light, having some colour, as well as within the view
of one who will see Him. This can only be conceived of 
a corporeal being* For the Qur'anic argument they put 
forward the verses suggesting the invisibility of God, 
and those'denoting otherwise were interpreted allegorically.
iii) The most important of the Mu'tazilite doctrines 
arising out of their conception of the unity of God, which 
dominated the theological as well as the political history 
of Islam in the third century of the Hijra, was that of 
the Kalam of God.:C For them, if the Kalam of God or what
He spolce to Moses be taken as eternal as His Being, it 
would then introduce multiplicity in the Divine nature. 
Therefore, the Qur'an, the ICalam of God to the Prophet
55* ibid; cf. Kashshaf.
5 6 . ibid*
6 k
which itself has multiple aspects, e.g., its division
into chapters and verses with beginnings and ends, and
again the fact that it is read and heard, cannot be an
attribute of God. So the Qur’an must be created. Because
57anything not eternal is essentially created.
The orthodox section of the Muslims or rather those 
who were upholding the traditional views were always 
avoiding such speculations. Instead of showing any 
interest in explaining the essence of God or His 
attributes, they simply believed in what they found in 
the Qur’an and received from the Prophet without specifying
53any question of how and drawing any comparison, To
indulge in the question of createdness or uncreatedness
of the Qur an was an innovation in their view. It seems,
however, that the governmental attempt for forcible
introduction of the doctrine of the createdness of the
Qur’an was sufficient to be met by the insistence that
it was the uncreated word of God. Arguments were developed
on both sides with great subtlety. And perhaps in
reaction to the atrocities meted out to those who refused
to accept this dogma, some of the Hanbalites held that . *
57. Duha, 3:3^-5, ^3-^.
5 8 . ibid, 3s37-9.
5 9 * ibid.
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even its utterance and letter’s were uncreated.* A fraction 
of them went so far as to assert that its binding and board 
were also uncreated.^
al-Ash* ari (d.330 A.If* ) , who broke with his Mu'tazilite 
teacher al-Jubba* I and is reckoned the founder of orthodox 
scholasticism, introdrxced a new conception in the Ilalam 
of God. According to him, Kalam has two considerations,
(i) al-Kalam al-Nafsi: the unexpressed thought of mind,
(ii) al-Kalam al-Lafzi: Its utterance, al-Kalam al-Nafsi 
of Allah is identical with His Being, and in its second 
perspective it is essentially the act of man, hence created. 
The Mu*tazilites, however, do not appear to have become 
reconciled to al-Ash* ariT s conception of al-Kalam
al-Nafsx.^^
al-*Adi. Every Muslim believes that God is just and 
righteous. But the Mu*tazilite speculation of a just and 
righteous God created many dogmas. For them, the righteous­
ness of God demands that all that He does is best for His 
creatures* He does not desire evil, nor ordains it; man 
will be rewarded for good deeds and will be punished for 
evil ones. It means that man is free in his actions and 
that he creates them. Therefore, the responsibility is
60« ibid; cf, Isl. Phil. p.64.
6 l. Duha, 3:40-1,• ,
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his. Thus the Mu'tazilites were the heirs of the 
6 2Qadarites*
The above-mentioned two principles, i.e., those of 
Unity and Justice, are the most important points of the 
Mu*tazilite doctrine. Indeed they were proud of calling
63
themselves as 1 The people of Unity and Justice *.
al—Wad wa>I-Wa*id and al-Manzila baina*1-Manzilatain. 
These two principles are based on their conception 
of Iman and the justice of God. On the question of Iman 
they held that action was a part of it. Now sins were 
of two categories: Kaba’ir and Sagha’ir. Kaba’ir were 
those where punishment was threatened, and were named 
as Fisq, a position between Iman and Kufr. As for the 
justice of God, they held that God is bound to reward 
those who obeyed Him and punish those who committed 
Kufr and grave sins* Otherwise, threat of punishment
6 4and promise of reward would be meaningless.
al-Amr bi *1-Ma * ruf wa *1-Nahi an al-Munkar.
Enjoining good and forbidding evil. In its full 
implication it meant, according to the Mu* tazi3.ites, 
to make efforts publicly for the preservation of the 
Shari*a even by use of force, if possible. Its political 
implication possibly was one of the causes which prevented
6 3 * ibid.
64. cf. ibid, 3 1 6 1-4.
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its being evaluated in all its perspectives by the
heresiographers. It appears, however, that the Mu*tazilites
65were not fanatic like the Kharijites against sinners.
Unlike those of the earlier sects, the dogmas of the
Mu*tazilites played a smaller part in the early political
affairs. Still they had opinions on certain points of the
then political theology, althotigh they differed among
themselves. Most of the Mu*tazilites, except Hisham
al-Fuwati and Abu Bakr al-Asamm, held that an Imam was • *
indespensable for the administration of the affairs of
* 66the Muslims in accoi-'dance with the Shari* a. They also 
differed among themselves regarding the theory of 1 al- 
A*imma min Quraish*• To Dirar, even an A*jaml was
- - 6 7preferable to a Qurashi for Imama. On the first four 
Caliphs and their hierarchical order for the Caliphate, 
the Mu*tazilite opinion viewed as a whole seems to have 
reflected a rather mixed opinion, occasionally with some 
ambiguity. They regarded the caliphate of Abu Bakr as 
legitimate, but differed as to who was superior for it.
*Amr b. *Ubaid with the Basrx group of the Mu*tazilites
6 5 * cf. ibid, 3i65-7; Maqalat al-Islamiyyln, 2:466.
6 6 . Duha, 3i76.• *
6 7 . al-Baghdadl, Usui al-Din, p.273; Duha, pp.3:7 6-7 .• . .
6 8
preferred Abu Bakr to *AlI. It appears that in their 
view the hierarchical position of the first four Caliphs 
was in accordance with their succession to the Caliphate. 
According to the Baghdad group, ‘All was superior to 
Abu Bakr. Wasil and Abu* 1-Iludhail al-*Allaf, although
•  — w
they remained neutral about Abu Bakr and *Alx?appear to
have credited 4 All with a superiority to *Uthmaii. But
they refrained from any commitments against *Uthman, as
well as his murderers. Indeed, some of the Mu*tazilites
were very critical of * Uthman for the nepotism he was
alleged to have shown in the administrative and monetary
68affairs during the second half of his caliphate.
Wasil and *Ainr adopted an attitude of neutrality 
*
about the individuals who took part in the quarrels
which raged round the Caliphate of *Alx. According to
them, all were pious believers, but war split them into
two parties, who could not both be right. One of the
parties had sinned, but H We do not know which, we leave
their cause to Him who knows it u* Some held that *Alx
was on the right path, and that his opponents, viz. Talha,
• •
al-Zubair and * Aysha « Ultimately repented of their revolt 
against *Alx.^
6 8 . Intisar, pp.97-8; Duha, pp*3:77-9.
* • «
6 9 . ibid. C 0 . ' 3 :^0-.
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In case of what tools place subsequently between * All
and Mu'awiya, the Mu'tazilites took a favourable view of
the cause of the former* al-Balkhi, one of the Mu'tazilite
Imams, is said to have gone so far as to accuse Mu'aiya and
' Amr b. al-'As of heresy* This might have been a source of
*
encouragement for al-Ma * nmn who ordered the cursing of
7 ft
Mu'awiya publicly from the pulpit of the mosques.
From the above discussions on some aspects of the 
Mu* tazilite attitude towards the early political 
controversies, it becomes clear that they were in no way 
apologetic in their opinions about the activities of the 
Companions, let alone the Successors. On many occasions 
the Companions themsely/s were very critical of each other* 
This suggests that they were not immune from committing 
mistakes. Therefore, the Mu'tazilites did not consider 
that the Companions commanded any superior position to 
that of other Muslims. All that can be said is that the 
Companions saw the Prophet and others did not,^
5* Muhaddithun.
*
During the early years of Islam many learned and 
pious Companions of the Prophet spread all over the 
Muslim empire, and a large number of pupils gathered
70. Duha, 3 i8g .
* •
71. ibid, 3 s8 8-9 .
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around them* In tlie main centres of* Islam < Abd Allah b.
c Umar, 'Abd Allah b. * Abbas, 4Abd Allah b* ‘Amr b. al-'As
Abu Musa al—Ash'ari and Anas b » Malik were among the
Companions who were responsible tor upholding the teachings of*
72Islam during the time of* the Umaiyads • It seems that
since the time of the Prophet a general religious movement
was in progress among the Muslims, and this movement does
not seem to have been politically affected like those of
the Kharijites and the Shx'ites* Instead of showing any
interest in the political conflicts, the pioneers of this
movement, which may be called as a moderate body of the
Muslims who took a neutral position, vised to meet, probably
in the mosques, to discuss purely religious questions*
During this period no clear distinction was apparent
between the different fields of interest, and views in
different fields might be reported of the same person*
Gradvially, however, the science of Tradition became of
7*5great important.
It was the practice of the Companions that they used 
to decide their day-to-day affairs in the fields of law, 
doctrine and individual piety according to what they 
understood from the Qur’an and heard from the Prophet
7 2 . Fajr al-Islam, 1 7 0-9 2 .
73* cf. Isl. Phil*, 28; Dviha, 2:52-3-
or saw him to peirform. It is equally true that they 
used to apply reason (Ra’y) or common sense where they 
failed to find any direct source in the Qur’an and 
Traditions. Among them 'Umar and ‘Abd Allah b* Mas ud 
are quoted as having frequently applied Ra’y in legal
matters. In course of time this came to be associated
- - - - » 74with Abu Hanifa, the Imam of the Iraqi school of Ra y.
A separate trend of thought appears to have been in
progress simultaneously in legal matters, which later
came to be known as the Hijazi school of Ahl al-Hadith.
• * .
Here also were a number of leading Companions, namely,
‘Abd Allah b. ‘Umar and ‘Abd Allah b* ‘Amr b. al-‘As,
who were not in favour of giving opinions, even though
they did not find anything in the Qur an and Traditions.
Malik and al-Shaft‘x are regarded champions of this school,
although they used a certain degree of reason. According
to them, weak Traditions were preferable to the application
of Ra’y. While Abu Hanxfa preferred Ra ’y to many Traditions
77which were not well-founded.
It was perhaps as a reaction to the tendency towards 
a rather frequent use of Ra’y in legal matters that
74. cf. Fajr,pp.234-41; Isl. Phil.,p.3 0 .
75. Fajr,pp.243-44. 7 6 , Duha,2 :212-5.
77, ibid,2:175-7.
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the Traditionist movement as a discipline grew up, since 
many men felt that a Tradition from the Prophet was a 
sounder basis for action in legal matters than a combination 
of personal opinion or discretion.
A few more schools of thought within the Traditionist 
movement, notably those of al-Awza*i in Syria and al-Laith
b . Sa4d in Egypt,grew up almost independently, but were
79soon to merge info others*
However, towards the end of the Umaiyad period, the 
Traditionist movement as an independent discipline started, 
and during the subsequent Abbasid period, it dominated the 
Muslim religious thought* During this period, the famous
books of Traditions were compiled, and the Muhaddithun• """
divised a critique of Tradition to seperate the genuine 
from the false*
Indeed, the Traditionists played a great roal in the 
field of Muslim dogma. Unfortunately, however, we have 
no means for making a direct study of them as in the case 
of sects, because they were not a sect; their position 
can only be studied in the large mass of information 
available in the biographical dictionaries and similar 
other works, vis-a-vis the sectarian dogmas they reacted 
against.
78. Isl. Phil.,p.30; Duha,2:175-6.
79* Duha, 2:68-9, 100,• •
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In the formative period of the Traditionist movement 
before 8f>0 A.H. , the Traditionists were not so much 
specialists in Traditions as persons with particular 
doctrinal standpoint. In the general religious movement 
of the Umaiyad period,out of which the Traditionist move­
ment grew, many different opinions had been held. There 
had been Traditionists who sympathised with the dogma 
of Free will, as well as with the dogma of Irja*. There 
were also men of Shi *ite sympathies among them. Gradually, 
however, the Traditionist movement setteled down to a 
rejection of the doctrines of Free will, Irja* and 
Shi * ism, and to the formation of the great dogmas of 
Sunnism.^
It appears that the Mutaka 11 imun of the Mu*tazilites 
could not gain much ground until the time of al-Mafipun*
Harun al-Bashxd is said to have forbidden the people from 
the discussion of dogmas (Jidal fi* 1-Din); he even
ft H
imprisoned some of the Mu tazilites. The Mu'tazilites 
were, however, favoured by al-Ma’mun, and at the instigation 
of its advocates, Mu tazilism was declared as the official 
theology* With the accession of al-Mutawakkil to power, 
the situation was just the reverse. Mu*tazilism was
8 0 * Xsl. Phil., pp.75-6.
8 1 . al-Mxmiya,p . 31; Duha, 3:84b.• .
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denounced by a royal decree. Ibn Hanbal proved himself
*
a hero during the Mihna, and now the Hanbalis, or rather
*  *
82the conservative wing of the Sunnis, became prominent.
In the theological matters, the fundamental difference
between the Mutakallimun and the Traditionists was that
the approach of the former was mainly rational, and that
of the latter was to uphold the traditional views which
had developed within the general religious movement since
8 sthe time of the Prophet. ^
with regard to the verses that speak of the attributes 
of God, apparently tending to an anthropomorphic idea, 
the Traditionists maintained that they should be taken in 
their literal sense without asking any question and 
drawing any comparison. Sometimes it might have been 
thought that to enter into the speculation of the apparently 
anthropomorphic verses would in no way be beneficial for 
the average people* The Prophet himself expressed 
satisfaction when a slave girl testified that God is in 
Heaven. *Alx is reported to have said, "Say to the people
what they understand. Do you want them to be led to
84unbelief in Allah and His apostle?". Malik b. Anas
8 2 . Duha,3 :200-201; Isl. P h i l p p . 7 6-7 . 8 3 . cf.Duha,3:14.
• * • • •
84. ibid.
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Is quoted as saying, “Istlwa* is known, its specification
is inconceivable, to believe in it is obligatory, and to
ask about it is a B i d ^ 11. A similar story is reported
of Kabi*a al-Ra’y. To be precise, the Traditionists were
by no means at par with the Mutakallimun in the speculation
of dogmas* They simply submitted to Traditions and 
85precedents*
The Traditionists or the <&hl al-Sunna appear to have 
assigned great importance to the concensus of opinion in 
determining their position regarding the early political 
controversies* According to them, the institution of 
Khilafa was not a matter to be divinely decreed, nor was 
anyone designated by the Prophet as his successor* The 
Khilafa of Abu Bakr and that of the subsequent three 
Caliphs were established by the concensus of the Muslims 
in accordance with the hierarchical order* But, it is 
said that there was a group of Ahl al-Sunna who held that 
Ali was superior to *Uthnian. To this group, however, 
all the Companions were just and pious believers* Their 
attitude was, !tWe shall not make any adverse comment agaist 
the Companions for what occurred among them11* To them, 
all the conflicts were resulted from difference of
85 • ibid* 3 t l-ST*
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judgment (Ikhtilaf fi*1-Xjtihad) • With regard to the
head of* state, their doctrine was that the Khalifa must
be a member of the Quraish#. This was established by
the concensus of the Muhajirun and the Ansar 011 the Day
*
of the Saqifa, and was later agreed upon by other Muslims*
The desscention of the Kh/warij and the Shi a could not be 
regarded as doing any harm to what was established earlier 
by the Ijma*• Revolt against the existing Sultan was not
lawful, and to go inti Jihad under thisr direction was
86obligatory, except when he committed an act of Kufr.
It has been said earlier that actions were excluded 
from the Murji’ite conception of Iman. To the Mu*tazilites, 
actions constituted a part of Iman. The Traditionists 
appear to have adopted a middle way between these two extreme 
views, as will be seen presently. Although the conception
of the Traditionists seems to have corresponded to that 
of the Mu*tazilites in counting actions as a part of Iman, 
yet their difference was unbridgable. According to the 
Mu*tazilites, actions were a constituent part. But in the 
Traditionists* view, they were included in it as a condition 
to complete Iman ( )• In effect it would mean
8 6 . cf. Ibana,pp.1 1-1 2 ; Nawawi, Sharh Muslim, 12:200,
15;1^8; Fath al-Bari, 8:17.
*
that the man who committed a grave sin or did not
perform an obligatory act was a perfect M u ’min in
the Murji’ite view. To the Mu*tazilites, he was
neither a Mu * rain, nor a Kafir, but in an intermediate
position between Iman and Kufr. And according to the
Tradionists, he was not a perfect M u ’min -— —  Fasiq
as held by the majority, or a Munafiq as was the
opinion of al-Hasan al-Basri. The profession of
• *
belief would, however, commit a man to the community 
of Islam. He would not be regarded a Kafir unless 
he performed a sin liable to Kufr. Since Iman, 
according to the Traditionists, comprised belief and 
actions, it was liable to increase and decrease*
This would mean that the performance of the acts 
of Shari * a would lead a man to the position of a 
perfect M u ’min, and to neglect them would bring
78
him down from that position* Imam Abu Hanifa did not
*
include actions in his conception of Iman, Therefore,
Iman, according to him, would neither increase nor 
decrease. Yet he did not deny the merits ( J-®-* ) of
actions for a Mu’min. That is why he and his supporters 
were held as Mur ji * at Ahl al-Sunna by al—Shahrastani. It 
appears, however, that Iman has two perspectives:
(i) belief in God and His apostle, (ii) its expression 
in actions. In its first perspective, it can neither 
increase nor decrease. But in the second perspective, 
it certainly increases and decreases. Probably in 
consideration of these two implications, Imam Malik 
withheld his opinion about the decrease, but did not 
deny its increase.^
The controversy on the question of increase and 
decrease in Iman is followed by one more problem, that 
is, whether it is permissible for anyone to say, t:
I am truly a Mu’min 11. Those denying its increase 
and decrease will not object to him for his assertion 
of the perfection o±' Iman, i.e., his belief in God and 
His apostle* They will also enjoin that he should not
87. cf. Tashxl al-Qarx, l:6l-2; Nawawi, Sharh Muslim, 
1:145-6; Path al-Barx, 1:52; Abu Zahra, Abu Hanifa, 157.« a
79
say, tf cj) cry-* ti J ; I am a Mu*min if Allah, wills 11 •
Because, if Insha*Allah casts a doubt on his Iman, it is
definitely Kufr* And if it is intended to exclude actions
not yet done, or to invoke blessings from God, it is
better* that it should be avoided* Because doubt can be
reflected from it. But in view of those affirming the
increase and the decrease, it will not be permissible for
anybody to assert the perfection of his Iman by saying, 
t, * , % t
it U-> UI tt # Instead he should say t! Ltl n
intending the exclusion ( * )  of the imperfection
of his actions, or the actions themselves not performed
88or which may not be performed in the future*
Oki the question of Jabr and Qadar, the Traditionists 
( or rather the Ahl al-Sunna ) appear to have adopted a 
middle course between the theory of Compulsion of the 
Jabariya and that of Free will of the Qadariya. They 
uphold the Divine Qadar, that is, God has eternally 
decreed the good and bad of His creatures as well as 
their misery and happiness, their sustenance, their sex 
and so on* For them, this neither means that man is 
under compulsion in his actions, nor does it mean that 
he has no power to acquire them* In their view, 
predetermination by God and His knowledge are rather
8 8 . cf. Sharh al-<Aqa,id, p.96; Wasiyat Abi Hanifa, p.5*
8o
identical, that is, predetermination of things by God 
means that they are known to Him eternally. In other 
words, man will go to what is destined eternally for 
him in the knowledge of God by his own choice and will. 
To speak clearly, God creates actions in which man has
. *‘ w> . <* .
no effective power ( )  to share with Him. Man
go
rathex-’ acquires ( ) them on his own accord.
89* cf. K. a1-Sunna, pp.34—5; Fath al-Barl, 1:126-7,4
14:291-2; Abu Zahra, Ibn Iianbal, p.130.
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V
In the previous pages, the back ground to Theology
of Islam and the role played by the Muhaddithun in its
*  —
development have been discussed* It has been also seen 
that Ahmad b* Hanbal devoted his life to upholding the
* 4
Sunna of the Prophet and his Companions* However, he 
was not a Mutakallim and never speculated on the dogmas*
He denounced *Ilm al-Kalam on many occasions* Yet, 011 
almost all the problems of Islamic Theology, Ibn Hanbal
4
reacted and made an endeavour to establish a position he 
thought to be of the ancient school ( Salaf ) and of the 
Prophet* He had views on the early political controversies, 
as well as on the dogmatic problems. In the following 
pages, an attempt has been made to ascertain the principal 
views he held, rather briefly, with special reference to 
the present work. We must not, however, expect a systematic 
evaluation of his thought* If there is anything systematic, 
it is but his unqualified submission to the Sunna of the 
Prophet and his Successors*
1 * The Khilafa * Ibn Hanbal1s political views 1 *
about the institution of the Caliphate, directed 
essentially against the Khari.jites and the Shi* ites,
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affirm the Suimi doctrine of 'al-A’imma min Quraish1:
The Imams are from the Quraish« For him, the Quraish 
were the rulers of the people (cr'li* ) in both good and
bad times vuatil the Day of Resurrection. No Mawla had 
any right to contest this authority with them. Jihad 
should be performed under all Imams, whether good men 
or evildoers. The Friday prayers and those of the two 
feasts should also be performed with them so long as they 
themsely/s performed them. Armed revolt against them was 
not lawful. The Prophet said, ,f Hear and obey ( the Imam ), 
even though he is a slave whose ear has been cut off H*
The Prophet also said, n Hearing and obedience are 
( demanded of you ) in your state of hardship, ease and 
when generousity is done to you
Traditions tending to seem an encouragement for the
Muslims to rise to an armed action against the tyrant
rulers, were not considered sound by Ibn Hanbal, although
*
at least one of them was transmitted by Muslim in his
Sahih. In Ibn Hanbal*s view, to have patience with the * * . *
tyrant rulers was better than to be involved in the fitna.
In a fitna 11 Blood is slied, wealth is destroyed and sacred
o
things are shattered ff» During the rule of al—Wathiq,
.....----------------- M rw„ in, n ,,,|, n | >t __ ,_____ ____ _
1. text, pp. 1-6; cf. EX2 ; It. Al-Sunna, p. 35
2 . text, pp. 1 3-5 ; p.1 8 , f.2 .
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when the Mihna was still continuing, Ibn Hanbal is 
• •
quoted as having refused his consent to an armed action
- > 3against the Caliph, proposed by some Baghdad Fuqaha *
At the time of fitna he preferred restraint, or rather
complete retirement. He said, H During fitna our
11 •Madhhab is the Tradition of Abu Pharr In this
Tradition the Prophet exhorted Abu Pharr to maintain
4full restraint in all future conflicts’* But, according
to Ibn Hanbal, obedience to the rulers ceases to be a duty,
when they seek disobedience to God. They must be met
with refusal, as he himself did during the Mihna.^
•
It seems that Ibn Hanbal had no particular inclination 
to the cause of the Abbasids or the XJmaiyads. Only the 
question of Sunna and Bid*a was agitating his mind to 
praise or to blame any individual Caliph. He gave equal 
rank to * Umar b. * Abd al-*Aziz and al-Mutawakkil for their 
services to the Sunna. Those preceding al-Mutawakkil 
were blamed by Ibn Hanbal for their initiation of the 
Bid* a*^
2. The hierarchical order ( chf3"*3 ) of the four
—    i  - |» i r n i i . r i iu iw-M i— i r n i W i i n n — i . w ^   ■ i[■■■■■irwpi m .i .i .  m  >M in w in F ifH ijn iw iL iw T—-THi». im _
Caliphs, and the legitimacy of their Caliphate. On the
3* ibid; cf. Ibn al-Farra*, Tabaqat, p.103*
*
4. text, pp. 18-9*
3 * EI^; cf. text, p.9 *
6 . text, p.4.
hierarchical order of the first four Caliphs, there
appear to have prevailed a number of views * Yahiya
b. Sa'xd, Malik b « Anas, Sufiyan al-Thawri and Shu1ba
held that Abu Bakr and 4Umar commanded a position
superior to that of all other Companions, in respect of
7
whom they observed silence# Another opinion, obviously 
of the Rawafid, gave 4 All superiority to all other 
Companions including Abu Bakr and 4Umar# Yet, there 
were a group of people who were inclined to give 4 All
A/ superior place to that of 4 Uthman, but certainly
8after the first two Cali£>hs#
Before explaining Ibn Hanbal1s own standpoint on 
the question of Tafdil, it seems necessary to have a 
view of his comments on the above-mentioned three 
opinions* From the remarks he made on the first view, 
it appears that he did not consider it to be fully in 
conformity with the Sunna# But, he was not inclined to 
include it in the Bid4 a. He commented, ** To exclude 
people from the Sunna is a grave matter ** • With regard 
to the second view, Ibn Hanbal,being an Imam of the 
Ahl al-Sunna, is essentially expected to denounce it#
For him, to assert superiority for 4Ali to Abu Bakr and
7# ibid, p# 108-9? cf. Fath al-Bari, 8:7; Minhaj , 1:166 
8# ibid.
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the other two Caliphs was to blame the Prophet and all
10his Companions. Xn other words, it was a clear violation
of what was established by the concensus of the Muslims#
In support of this standpoint, views from a number of
previous Traditionists have been quoted, of whom Sharik
b# *Abd Allah, Ibrahim al-Nakh4 i and Sufiyan al-Thawri 
- 11were Kufis. Ibn Hanbal appears to have been rather
*
cautious while passing remarks against the upholders
of the third view, i.e., to place 4AlI before 4Uthman.
Since most of the Companions of the Prophet, notably
Ibn Mas45 d 4 Aysha, preferred 4Uthman to 4 All, Ibn Hanbal
woxild consider those who placed 4 All before 4 Uthman as
Mubtadi4# In one version he said, 11 He deserves to be
declared as Mubtadi4 !t. He would not, however, regard
them as the performers of an extreme kind of Bid4a
( He did not regard them as Rawafid.
According to him, they were better than the Rawafid#
But, in one of his statements, they were held as
Rawafid, which al-Khallal considered as a distorted 
13
version, ^ After quoting the views of Ibn Hanbal,
10, ibid#
11# ibid#
12# text, pp. 111-2 ; cf. ManSqib, p#l6l.
13* text, pp.111-2.
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al-Khallal concludes that Ibn Hanbal himself did not
decisively hold them as innovators* But he did not
< 14
object to one who held them as Mubtadi • For him,
iff ?■
however, the supremacy of * Uthman over * Ali was an
established fact, in favour of which he had many
Traditions* He also argued that * Uthman was the best
of the Companions when elected for the Caliphate* Even
some of the Kufis, namely, Talha b* Musarrif and *Abd
• * *
Allah b* Idrxs, held * Uthman as superior to lAlx, although
— 15most of the Kufis preferred otherwise*
On the question of Tafdxl, Ibn Hanbal1s own view
* •
appears to be quite different from those discussed 
above* He considered the problem in two perspectives:
(i) that of their personal merits, being not 
considered in term*of Caliphate*
(ii) that of their superiority in respect of 
the Caliphate*
On the question of merits, Ibn Hanbal was not inclined 
to consider * All’s position as high as that of the first 
three Caliphs* To be precise, the first three Caliphs 
held, according to him, a position superior to that of
14. ibid.
1$. ibid, pp. 113-7.
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other Companions of whom * All was one, or at least he 
was not equal to the rank of Abu Bakr, *Umar and * Uthman* 
Xbn Hanbal based his theory on a Tradition transmitted 
by a number of authorities from Xbn * Umar:
During the time of the Prophet we vised to say, ’Abu Bakr
and *Umar and *Uthman* The Prophet heard this, but never
objected1 11 • In some versions, this Hadith is handed
down with ^  instead of j • This means that they
also were superior to each other* Whatever the cawe,
according to Ibn Hanbal, 4All was not at par in
excellence with the first three Caliphs* But he did
not object to those who wanted * All to be given the
fourth place in respect of merits* In fact, some of
Ibn Hanbal1s versions clearlythat the assignment of
the fourth place to * All in respect of merits was also
in conformity with the Sunna, although he himself
16preferred otherwise* It meant that in respect of 
merits, *Ali held the position he was holding in 
respect of Caliphate* Political rivalries between 
the Alids, the Umaiyads and the 'Abbasids seem to 
have made Ibn Hanbal to adopt this course* al-Khallal 
comments that Ibn Hanbal1s consent to give *Alx the
l6* text, pp. 118-23; cf. Manaqib, pp 159-80.
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fourth place in respect of merits, although lie himself
preferred otherwise, was meant to represent a middle
way between the two extreme views regarding him, so
that the Ahl al-Sham ( Uraaiyads ) might not refer to
17Ibn Hanbal xn support of their cause.
*
On the respective superiority of the first four
Caliphs, Ibn Hanbal*s opinion was that of the Ahl al-Sunna.
*
On this question, his arguments, viewed as whole, appear 
to have been that, as to their respective legitimacy 
for the Caliphate, he gave top-most importance to their 
hierarchical order mostly by seeking an indication from 
the Prophet and then to the concensus of opinion.
On the legitimacy of the first Caliph, Xbn Hanbal
*
held that the Prophet did not designate anybody as his 
successor; there were some indications from the Prophet 
that Abu Bakr should succeed him. The Prophet, shortly 
before he died, recommended Abu Bakr to lead the prayers, 
inspite of the fact that the best reciter of the Qur’an 
was the fittest person to conduct the Imama of the prayers 
according to a Prophet's own Tradition which was transmitted
17. text, p.123-4.
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by Abu Mas'ud. And Abu Bakr was not among the best 
18reciters. Once Ibn Hanbal was very much, annoyed with
a group of men when they said that the Prophet did not
- 19designate Abu Bakr as his successor. With regard to
the Traditions put forward by the Shi * ites in support
of 1 All's supremacy for the Caliphate, via. " Whose
master X am, 4Alx is his master ", and " Your relation
to me is as that of Aron with Moses ", Ibn Hanbal*s
*
attitude was not to maXce any comment. Sometimes he
said, "Leave it as it is", at others, "Keep silent
20 —  about them". According to al-Hasan al-Basri, these
• •
Traditions meant a divine relation between 4 Alx and
the Prophet. Had the Prophet meant anything about 
Imama by these Traditions, he would have certainly 
indicated it in unambiguous terms. 21
Xbn Hanbal maintained a similar view of 4Umar. He
was nominated by Abu Bakr, and the people acknowledged
22his Caliphate. Absence of any opposition to 4Umar's
18. text, p.84; Manaqib, p.l60. Salim,Mawla of Abu
Hudhaifa, is regarded as the best reciter of the
• 1
Chir an among the Companions. It is related that he 
used to lead the Muhajirun in the prayers, cf. al-Dhahabx, 
Tarlkh, 1 :3 6 5 .
19. text, p.84. 2 0 . ibid, p.9 9 .
2 1 . ibid, pp.9 9-1 0 0. 2 2 . ibid, pp.74-5.
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nomination as well as his well-acknowledged justice 
probably are the factors accounting for the fact that 
the Traditions which,refer to him are fewer than those 
transmitted particularly about *Uthman and *Ali.
On the Legitimacy of * Uthman1s candidature for
the Caliphate, Ibn Hanbal held that * Uthman was the
best man when proclaimed caliph. On the date of his
murder he was even more exalted than he had been before*
Ibn Hanbal1 s. strongest argument was that the election of
*Uthman was undisputed, and that it was properly conducted
by the six members of the Consultative body, all of whom
were trusted men and had taken part in the battle of
Badr. It also appears that Ibn Hanbal was not willing
*
even to admit any shadow of doubt from any quarter as 
to the fitness of 1Uthman for the Caliphate* On being 
asked to comment on Ibn Sirin*s statement: ,f People did 
not differ as to the fitness ( of * Uthman ) until he was 
killed , Ibn Hanbal said, " Leave it, I do not know 
He also cited some Traditions on the legitimacy of 
\jthmaxi for the Caliphate* In his view, no allegiance 
was firmer and more valid than that paid to 'Uthman.
2 3 . ibid, pp. 8 9-9 7 .
24. ibid, p*2 5 *
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Ibn Hanbal's opinion of the lour Caliphs was mainly
guided by two Traditions; one is the Tradition of* Ibn
‘Uraar,2  ^ and the other: " Khilafa is thirty years, then
monarchy and tyranny will appear'1. In view of this
Tradition, Ibn Hanbal recognised *Alx as the fourth
*
rightly-guided Caliph, although he did not consider him
equal to the first three Caliphs in respect of merits.
Yahya b. Sa'id al-Qattan, a contemporary of Ibn Hanbal,• • •
regarded the above Traditions unsound because of its
weak authority. But Ibn Hanbal rejected this criticism.*
Moreover its. Basri Saneid probably was a factor for his
*
26acceptance of its authenticity. On another similar
Tradition: "The wheel of Islam will keep revolving
for thirtyfive years ( in one version: ihirtysix years )",
some people held that these thirtyfive years would have
to be counted from the date of the Hijra. Ibn Hanbal
*
retorted that to make such an interpretation withoxrt
proper authority was a daring step. He further said
that the Prophet was not expected to level down the activities
of his own time to the events which followed h i m . I n
favour of *Ali's legitimacy for the Caliphate, Ibn Hanbal
*
also argued on the strength of the famous Tradition on 
the Khawarij, in which the Prophet forecast that the
25* Supra.
26. ibid, pp. 124-33; cf, Manaqib, pp. 159-60.
27• text, pp. 133-4.
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more rightful of the two parties would kill the other
party ( * According to Ibn Hanbal, there
was nothing stronger than this Tradition to prove *Ali's 
28legitimacy* * By giving an emphasis to this Tradition,
Xbn Hanbal perhaps intended to maintain 'All's legtimacy 
*
for the Caliphate without any prejudice against his 
29opponents•
The confusion surrounding the murder of * Uthman split
up the Companions, and ultimately resulted in two civil
wars* * All's proclamation to the Caliphate was neither
peaceful, nor based on.the concensus of the Muslims*
Here it may not be out of place to bear in mind that
during the last years of Ibn Hanbal's life, a vigorous
anti- 'Alii movement was in existence* al-Mutawakkil,
who himself was a Nasifoi and who relieved Ibn Hanbal
* *
of long continued persecution, is said to have organised 
an open campaign of hatred against * All and his family*^ 
Probably for these reasons, Ibn Hanbal was very cautious 
in his remarks about * All's opponents, although he upheld 
his legitimacy for the Caliphate*
Ibn Hanbal does not appear to have made any claim 
that there was Ijma* in support of * All1s legitimacy 
for the Caliphate* He sought his authority in the rather
2 8 , ibid*
29. infra*
30- cf. Abu Zahra, Xbn Hanbal, pp*1^7-8.
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partial public opinion 1Ali commanded, and also on the
basis of some Traditions. Ibn Hanbal did not consider
the persons who disclaimed *Ali*s legitimacy as violators
of the creed of Ahl al-Sunna. In his view, they were
31rather misguided in their judgement. For Ibn Hanbal,
however, * All was the worthiest man for the Caliphate
after * Uthman. Instead of resorting to any secrecy,
*A1zl preferred to be proclaimed Caliph publicly in
mosque. The Companions used to address him as 1Amir
al-Mu^minin1. He also discharged the caliphal duties
by establishing justice, performing Jihad, introducing
the Islamic laws, and so on and so forth. Once a man
said to Ibn Hanbal that the proclamation of 'Ali to the 
*
Caliphate was not consultative, whereupon he silenced 
the man and recounted * All1 s virtues*^
The following statement by Ibn Hanbal is possibly
*
a sufficient guide to understand his views about the 
four rightly-guided Caliphs:
11 We prefer the man whom God and His apostle 
preferred. In his life-time, the Prophet preferred 
Abu Bakr to lead the prayers. His selection by the 
Prophet of Allah was due to his superiority among 
the people11.
31. text, pp. 124-33.
3 2 . ibid; cf. Manaqib, p.l64.
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** Then Abu Bakr nominated ‘Umar as the best man to 
succeed him u•
»* Then ( after * Umar ) the Companions of the Prophet 
got together for consultation, and they were the six 
persons of the Consultative body# Their choice fell 
upon the best one of those who were left, that is /Uthman11 #
tf These persons ( the three Caliphs ) were the Imams” •
” 1 All was then an Imam after these people. His 
leadership was proved. His decrees were effective and 
his orders were lawful. He was the fittest man for the 
Caliphate af ter * Uthman*1.
M All these men ( the four Caliphs ) were the rightly-
«•* rz *z
guided Xmams • May God bestow His mercy upon them 11 #
3. Mu*awiya. Ahmad b. Hanbal held a rather balanced
• *
opinion of Mu * awiya and his opponents. He did not consider 
himself an authority to make any comments on the 
controversies which occurred among 'All, Mu*awiya and 
other Companions* Ibn Hanbal held that possibly there 
was 1 something ( ) * among them, only known to God.
In his view, Mu*awiya was superior to * Umar b. Abd al-Aziz,
33* text, pp. 1 2 3-6 *
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because tlie former was a Companion of the Prophet. He 
refused to acknowledge that Sufiyan al-Thawri had ever 
said, " The just Imams were only five, the four Caliphs
-* 3 l±
and 4 Umar b. * Abd al-'Aziz "• Ibn Hanbal did not*
consider the vilifiers of Mu'awiya as Rawafid. According
to him, only a daring person could vilify Mu'awiya, Ibn Hanbal
was told by one of his disciples about a man who held that
Mu'awiya did not die as a Muslim, or that he was a Kafir.
The answer of the Imam was only: " No Companion of the
Px-ophet is to be held as Kafir 11. On being asked at
another time, 11 Should anybody vilifying Mu'awiya be
referred to the Sultan for prosecution? ", he replied,
35" I fear he will then be encroached upon "♦
So far as this work is concerned, Mu'awiya and his 
followers^who fought against * All in the battle of Siffin, 
were not regarded by Ibn Hanbal as rebels ( Baghi )• In 
his view, they were rather misguided in their judgement. 
Sometimes he avoided the question by saying, " To leave 
it is a safer course "* He even refused to consider 
the Tradition of *Ammar as authentic, in which the Prophet 
is said to have told 'Ammar that the unjust party would
' f *
kill him ( cJJ*** )* *Ammar was a partisan of
'Ali, and was killed in the battle of Siffxn. In Ibn 
Hanbal1s view, however, none of ife eighteen authorities,
3^* ibid, pp. 135-7; cf. Manaqib, p.l64. 
3 5 * text, p.1^0 .
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on which the above Tradition was transmitted down, was
reliable* According to another source, Xbn Hanbal
appears to have regarded Mu*awiya and his men as rebels*
Somebody criticised al-Shafi * i who used the measures
taken by 'All against Mu*awiya as the basis for analogy
in formulating the laws relating to rebels* Thereupon,
in the justification of al-Shafi*I*s analogy, Xbn Hanbal
,jm *
commented, " Among the Companions, he ( Mu'awiya ) was 
the first Imam driven to revolt ( )• Xbn Hanbal
may have considered the matter in two perspectives.
Firstly, *Ali, as the acknowledged Caliph, was justii'ied 
in taking actions against Mu'awiya* Secondly, Mu'awiya, 
being a Companion of the Prophet, could not resort to 
rebellion* He rather mistakenly went against * All•
The Companions of the Prophet in general. Ahmad 
b. Hanbal was indiscriminate in his estimation of the 
companions of the Prophet* Their controversies were not 
a matter for him to consider* His notion was tf All of 
them are stars* Whomsoever you follow, you will get 
the guidance "* The mercy of God was to be sought for 
all of them.^^ Bara*a, Wilaya and Shahada were Bid*a
3 6 . ibid, p* 147; cf* Tahdhib al-Tahdhxb, 7:^09.
37* Abu Zahra, Ibn Hanbal, pp* 148-9**
3 8 . text, pp. 152-58; cf. Manaqib, p. l64.
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39xn his vxe%*.
Ibn Hanbal was very critical in his opinion of* some 
Traditionists who, presumably for teaching purposes, 
compiled the Traditions relating to the controversies of 
the Companions* In his view, their Traditions were not 
worth hearing* In one version, he went so far as to say 
that they deserved to be stoned to death* He lost 
confidence in Khalaf b. Salim and 'Ubaid Ajj-lah b. Musa 
for compilation of narratives relating to the faults of 
the Companions. Once Ibn Hanbal avoided a lecture delivered 
by *Abd al-Razzaq who initiated a discussion on such 
Traditions during his lecture. To Ibn Hanbal, it was
Am
rather act of piety to commit books containing these
Traditions to the flames* Sallam b. Abx Mutl* was greatly
*
appreciated by the Imam when the former burnt up a book
compiled by Abu ‘Awana, because this book contained some
Traditions relating to the faults of the Companions. Ibn
Hanbal argued, I do not like anybody to write down these
Traditions in which the Companions of the Prophet have been
disparagingly mentioned. They do neither concern Halal
* *
nor Sunan. Yoii must learn the Sunan, the Fiqh and what 
will benefit yoti.M.
39* ibid. Bara a: to withdraw from any of the Companions;
Wilaya: to be friendly with one, while to abandon anojrher; 
Shahada: to bear witness that one is in Hell. cf. text,
pp.153-4-. 40. text, pp.l6 l-7 *
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5* The ten Blessed Persons. Many Companions had the 
joyful news from the Prophet that they would enter Faradise.
But, ten of them including the Prophet are popularly
regarded as blessed with this news, and are cal3.ed
t 4lal- Ashara a1-Mubashshara. It appears that there arose
a controversy among the Traditionists as to whether it was
permissible for anyone to bear Shahada (witness) that the
ten persons were in Paradise* al-Awza'x, Muhammad b*
al-Hanafiya, Muhammad b. al-Haitham al-Muqri* and 1 All b** . . ■
al-Madini held it as not permissible. An anonymous person
< 4-2is quoted as having considered it a Bid a.
Ibn Hanbal found no objection to bear the above-mentioned 
Shahada. For him, there was no difference between Qawl 
and Shahada * To say: fl 11, in fact, was to bear
witness that there is no god but Allah. Similarly, ‘Ilm 
did not differ from Shahada in his view* He argued that 
when anyone knew that 'A* was the son of 1B 1, he did not 
conceive otherwise. Therefore, "Since we know that they 
are in Paradise, we thereby give evidence to that effect11.
For this Shahada an eye witness was not necessary.
Especially when it was a widely accepted fact, it should
be acceptable to bear witness* Ibn Hanbal also argued
n„, *
41. al-%Ashara al-Mubashshara are the Prophet, the four 
Caliphs, al-Zubair, *Abd al-Rahman b. *Awf, Talha, Sa'd 
b. Malik?and Sa'id b* Zaid* cf. Musnad, 1:189*
42. text, pp. 1 0 1-1 0?.
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that Abu Bakr did not agree to make any concession to .the
apostates^when they surrendered and appealed tor treaty^
until they were compelled to bear witness that the persons
killed among them were in Hell, and those killed among
the Muslims were in Paradise# A number of* verses and
Traditions have been quoted in support of Xbn Hanbal1 s*
contention* ^
6 * Rawafid and Khawarij. Ahmad b. Hanbal does not
appear to have considered as Kafirs persons vilifying the
Companions, or those using any abusive language against
them, that is to say, generally speaking,the Rawafid.
In his view, their Islam was rather doubtful, or, they
had no share in it# In one version, he used the word
1Zandaqa1 for them. He advocated a social boycott 
44against them#
Similarly, Ahmad b* Hanbal did not consider the * •
Khawarij as Kafirs* They rather strayed from the Faith 
/ * | *
' refused to hold any opinion beyond
4 c:
what the Prophet said about them in his forecast# For 
Ibn Hanbal, it was not permissible to revolt against 
an established Kharijite supremacy* But, if they invited
'  ........   1 "'■" H I   l lri^  ■ ■» III!
43* ibid.
44. ibid, pp, 1 5 7-8 *
45* ibid, p#2 1 ; cf. text, p*1 2 8 , f.4.
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the people to accept theix* faith ( Din ) , or* demanded 
wealth ( Mai ), he did not object to an armed action
46against them,
7* Some Umaiyad personalities, Ahmad b. Hanbal
condemned some Umaiyad leaders, namely, Malik ai-Ashtar,
Marwan b, al-Hakam, Yazld b. Mu*awiya and al-Hajjaj b, Yusuf* ♦
for their scandalous activities. In his view, their
47Traditions were not worth hearing. But he was not in 
favour of invoking God*s ourse upon them. On being asked 
about the cursing of Yazid, he quoted a Tradition from 
the Prophet: 11 To curse a M u ’min is to kill him 11,
According to the Imam, Yazid was to be regarded as a
(  h  46 mm mm
* Tabi i 1, al-Hasan al-Basri and Muhammad b, Sirin
* * m
are quoted as having recommended invoking of curse upon
the above-noted persons from God. al-Khallal prefers
the opinion of al-Basri and Ibn Sxrin to be followed.
In one version, however, Ibn Hanbal appears to have
*
allowed invoking of curse through a general term, that
is, to say : ,f Beholdi The curse of Allah is upon the
** 49
transgressors * According to Ibn Taimiya, Ibn Hanbal1s 
well-known Madhhab is not to invoke the curse of God
46, ibid, pp. 19-20; cf. IC. al-Sttnna, pp. 37-40.
47, text, pp. 168-71.
48. ibid,
49. ibid.
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upon a particular Fasiq. One should rather use the 
general term.^
8 . Fada*il al-Nabi* Under the parts Fada’il al-Nabi  — — — —  •
of our work ( pp. 3 8 -7 2  ), at the beginning of which 
certain merits of the Prophet inclttding some of the 
miraculous aspects have been discussed, a long chapter 
has been introduced under the heading: n Phikr al-Maqam 
al-Mahmud 11 * This refers to the verse:
(1 7 :8 l)•
f* * ..
The exegets almost unanimously held ,T »» to
nj&n metaphorically ' Maqam al-Shafa a al-Kubra * , a
sphere where the Prophet would have the nonour of a
universal intercession for his Umina on the Day of
Resurrection* But certain Traditions ( not from the
Prophet ), especially that of Mujahid, were given to
interpret ,f » as the Throne of God (‘ Arsh ) on
which the Prophet would be seated beside Him on the Day
51of Resurrection* This is clearly an anthropomorphic
version, and is unacceptable particularly to the
Mu'tazilites• The Hanbalites who were laterly called
*
52as Hashwiya, and sometimes Mujassima, would inevitably 
oppose them* So far as it may be surmised & from the
50. Minhaj, 2 :2 5 2 ; cf* Bidaya, 8 :2 2 3 *
51• cf. Tabari, Tafsir, 15:96-100*
52* cf. Abu Zahra, Ibn Taimiya, pp. 272-5;
Macdonald, Muslim Theology, 191*
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Chapter under review, it appears that a serious 
controversy was prevailing between the upholders of the 
abovejmentioned two theories regarding al-Maqam al-Mahmud*
Xt seems that after the death of Ibn Hanbal, the 
problem of al-Maqam al-Mahmud became a much-disputed
m
quarrel between his followers and a certain 1 Tirmidhx * 
who opposed their interpretation of the above verse.
Ibn Hanbal himself does not appear to have had any part 
in this controversy, except that his general notion was 
to take such verses in their literal sense.
According to the historian al-Dhahabx, when certain 
*Ahl al-Kalam* opposed the theory of Prophet’s sitting 
with God, Abu Bakr al-Marrudhx rose to the occasion and 
composed a book which contained all tlie chains of
authorities? \,on- ^hi.ch the ;Tradition ;of Sitting was transmitted
53 -down. f;* But, to al-Dhahabi, who himself was^Hanbalite,
— —  #
the Traditions put forward in support of this theory
54were all unfounded.
al-khallal says that he heard 1 al-Maqam al-Mahmud 1 
from al-Marrudhi, but the latter died before the former 
could put it in writing. In the year 292 A.H., while at 
Tarsus, al-Khallal heard some disciples of the said
53. K. al-'uiuw, p. 133; cf. Ibn * Asakir, Tab’In, pp.192-93,f.
54. K* al-'uiuw, pp. 117-25.
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Tirrnl dhx preaching the teachings of* their mas tor* Then 
he wrote to the Shuyukh of1 Baghdad to send their opinions 
about the problem of f al-Maqam al-Mahmud 1• In response
m
to this, a long letter was sent to al-Khalial, which he
not only read before his pupils, hut also incorporated
55xn the present work*
The said letter, which contains the reactions of the
then Hanbalites towards Tirmidhx, is probably sufficient
to represent their attitude towards their opponents* In
their opinion, Tirmidhi was a Jahmi. According to them,
he who denied a merit ( Facll ) to the Prophet was a Kafir
•
or a Zindxq, liable to be killed. Tirmidhx neither had 
any share in Traditions, nor did he ever mix with the 
Traditionists. He was not to be buried in the graveyard 
of the Muslims. It also seems that in consequence of a 
social ostracism, Tirmidhi was debarred from entering 
the mosques. He also appears to have had some part in 
the political activities. He might have followers among 
the Hashiraites, as some of the versions testify. According 
to him, the allegiance paid to Abu Muslim, who was 
responsible for the establishment of the Abbasid dynasty, 
was more valid than that paid to Abu Bakr. In one of his
35* text, p. 49. The letter comprises pp.49-71 
of the text.
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book, Tirmidhi said that the ‘Alids had better claim than
Abu Bakr to the Caliphate*
«■*
Now it remains to be seen who was al-Khallal1s
* al—Td/midhx* or al-Dhahabi1s *Ahl al-Kalam’ • Inspite of
an utmost effort, it is not possible to identify
al-Tirmidhx♦ In his K.* al-*Uluw, while quoting an extract
from the chapter of al-Maqam al-Mahmud in our MS*,
•
— 5 7al-Dhahabi mentions his Nasab only*
_L_I 1 •
According to some reliable information, however,
there seem to have been rather curious resemblace
between the opinions of a1-Tirmidhx and the historian
al-Tabarx who died in 310 A.H. al-Tabari is said to * *
have held the theory of Prophet *s sitting with God on 
the Arsh as absurd, although in his Tafsir he quoted 
many Traditions on the divergent opinions in the 
interpretation of the verse concerned* However, he 
himself considered the interpretation of * al-Shafa*a
al—ICubra 1 more acceptable than that of the fitting*^
It is said that al-Tabarx incurred great en^mity
from the contemporary Hanbalites for regarding Ibn Hanbal• •
5 6 . ibid, pp* 3 8-9 .
3 7 . op. cit.
3 8 . Yaqut, Irshad, 6:433-56, Bidaya, 11:146-7*
59* pp. 1 5 :9 6-1 0 0.
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as a Traditionist, and not as a Faqih. On being asked 
by some Hanbalites about the theory of Prophet1s sitting 
with God, al-Tabari recited:
Glory be to Him who has no companion, nor anyone
6 oto sit beside Him on His Throne ,f. Thereupon the
Hanbalites became very angry, stoned his house and 
•
asked the people not to associate with him. It is also
said that the Hanbalites prevented his burial at day
time. As a result he had to be interred at night. The
Hanbalites also accused him of Raid. al-Tabari is quoted * • .
as having compiled a book containing the Shi'ite Traditions
T 6 1of Ghadir Khumm and Tair*
60. Irshad.
6 1. ibid. Ghadir Khumm, a place between Mecca and 
Medina, where the Prophet is reported to have 
said of 1 Ali : a This is known
as the Tradition of Ghadir Khumm. Xt is related 
that once a man offerred a ro&sted bird to the 
Prophet. Thereupon the Prophet s a i d : ?
( 0 GodJ Send to me the most beloved of Your 
creatures ). Then * Ali came and ate with iaI
Prophet. This is known as the Tradition of Tair.
#
cf. Al-'Amili, A*iyan, 3* 23, 184-5•
io6
9 9. Qadar and Jabr. Ahmad b* Hanbal upheld the
Sunni doctrine of Divine Qadar. Everything good or
bad was preordained by God. Misery and happiness of
a man were written down in the past. In his view, it
seems, the predetermination of things was a necessary
implication of the eternal knowledge of God* Since
God is eternally the All-Knowing, everything of a
creature was determined in His knowledge before its
creation. More specifically, God knew what would
6 2happen to Adam before He created him.
It appears that in his view the Qadaris were of 
two categories: (i) those who denied the 'Ilm ( eternal
knowledge ) of God, or held it to be a created thing, 
who were Kafirs liable to be killed unless they recanted,
(ii) those who acknowledged it for God; they did hot
, 6 V cease to be Mu mins.
On the question of the Fitra occuring in the Tradition
■ *
11 Every child is born in the 1 Fitra 1 state; it is his
parents who make him of a Jew or a Christian or a Magian H
Xbn Hanbal1s opinion was different from the popular
interpretation. According to the majority of the
6 2 . text, pp. 1 7 2-3 *
6 3 * ibid.
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Muhaddithun, Fitra meant the religion of Islam. But « 1 •
Ibn Hanbal interpreted it as ; " Every child is born 
♦
with the happiness or unhappiness, tor which he is
if 6destined* Probably the Qadarite view of the creation 
of man’s own actions by himself as expressed in the 
above Tradition urged Ibn Hanbal to differ from the
£ c *• w
common interpretation* * Abel Allah b • al-Mubarak
66is also said to have held this view.
As against the question that God created goodness
and man created evil, held by a group of Qadaris,
probably on the basis of the verse: " What reaches you
of goodness is from Allah, and what reaches you of evil
is from yovirself ( *fc:8 l ) ", the Sunnis, as well as
Xbn Hanbal, believed that God created everything,
whetlier meritorious or vicious* They further held
that adultary, theft and drinking etc. were pre-ordained
by God. It is curious to observe here that Ibn Hanbal♦
always avoided to say 1 Khalaqa 1 , Instead, he used 
the word, * Qaddara ’. He supported the verse:
" What reaches you of evil is from yourself ", but
« — 67added, * Allah pre-ordains it1*
64. ibid, pp. 174-5; cf. Fatlj al-Barx, 3:491-2.
6 5 . cf. Fath al-Bari.♦
6 6 . ibid.
6 ?* text, pp. 178-80; cf. K. al-Sunna, pp.3^-5•
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About al-Hasan al-Basrl and some of bis disciples,
• *
who were Qadaris in some respect, Xbn Hanbal said that
the Qadaris who realised the grievousness of sinful acts
68were nearer to Sunna.
On page 182 of the text, the author al-Khallal 
initiates a discussion on Ibn Hanbal1s conception of 
pre-destination under the heading:
(jplpS) I
n The refutation of the Qadariya and their 
( Jabariya ) saying that God compels man 
to commit sinful acts "•
Here Xbn Hanbal considered the J.abariya and the Qadriyam
as of same category in respect of creating innovations.
The Qadariya in their conception of tlie justice of God, 
i.e., God does not compel one to do what is not within 
one *s ability, maintained that actions were not 
pre-ordained or created by God. They also denied God!s 
guiding aright whom He willed, and leading astray whom 
He willed* In reaction to this, their opponents, the 
Jabariya held that God compelled man even to Commit sinful 
acts* In the view of the Ahl al-Sunna, both these groups 
exceeded the limits prescribed by the Qur’an and Sunna.
6 8 . text, p. 1 9 0 .
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They created one Bid*a, while trying to refute another
Bid*a. Therefore, both the Qadariya and the Jabariya
were of same category in creating innovations* In his
Muwafaqat Sarih al-Ma*qul, Ibn Taimiya quotes the above 
• *
heading and observes, 11 For this reason, according to
Ahl al-Haqq;** the Mujbira are included in the character
( ) 0£ the qadariya who are blamed for getting
involved in the question of Qadar with falsehood* This
is the factor which unites both of them, and due to which
69the Qadariya are subjected to censure 11 *
The word * Jabr *, however, finds no mention in Ibn 
Hanbal1s conception of Qadar* His notion was simply that 
of the Qur’an: ** Allah leads astray whom He wills, and 
guides aright whom He wills ( 16:95 ) 11 • He condemned 
those who used the word Jabr in their dispute with the 
Qadariya* Once a quarrel arose among three men on the 
question of Jabr and Qadar, all of whom were censured 
by Ibn Hanbal. One of them, a Qadari, held, n Allah does 
not compel men to commit sinful acts ( )t!. The
second man opposed this and said » Allah compels ( ) 11 •
And the third man composed a book in which he refuted 
the opinion of the first man. On this issue Ibn Hanbal
69. VoX, i :31-6.
7 0 , test, pp. 182-5; cf. Muwafaqa, Is 1 5 2 .
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concluded: ,f Whenever anyone Initiates a Bid* a, other
people look for an opportunity to oppose it by creating
70
another Bid*a u.
Sufiyan al-Thawrl is quoted as having disavowed 
11 > \ y o d ) n f and preferred to say, u
( God created man with a disposition ) u instead. Because 
it has a basis in the Tradition of *Wafd *Abd al-Qais * 
in which the Prophet said of its leader, In you there 
are two inborn qualities which God likes; one is 
forbearance, and the other is patience ( in one version, 
prudencey ) **• The Prophet further added, n God created 
you with a disposition to these two qualities £ ow *
Similarly, al-Awza’I is reported to have said, M I do 
not find any basis for Jabr in the Qur’an and Sunna.
Only Qada and Qadar, Khalq and Jabl are mentioned in
^  * rV- ~~t -1-
them " •
9. Iman and Islam. The discussions on the problems
of Iman and Islam made by Ahmad b. Hanbal in our MS.• .
are almost entirely directed against the Hanafites and 
the Maturldites, as may be seen. Some x*eferences to 
other individuals will also be found occasionally.
70. text, pp. 1 8 2-5 ; cf. Muwafaqa, 1:152.
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It seems necessary here to have a brief discussion
of the Hanafite-Maturidlte conception of the problems
of Iman and Islam before we take up the viewpoints of
Ibn Hanbal:
•
(i) Iman is to believe ( in God and His Prophet ) 
with the heart and to testify it with the tongue,
( Maturidi: Tongue *s confession is essential to have
the effects of Alikam ) . Actions do not come in the 
conception of Iman*
(ii) Iman is not liable to increase and decrease,
c
although actions themselyfe increase and diminish*
(iii) Iman and Islam are inseparable* Islam is the 
submission to God*s commandments and prohibitions with 
a firm adherence to believing in them, which is the 
essence of Iman ( ) •
j i^ j 1 a t f
(iv) A Mu min should not say: ,f i
( I am a M u ’min if God wills^)If. Because it is Kufr, if 
it implies doubt. If it is meant even for courtesy
i
( ) , or for invoking blessings from God
V ) » still it is to be avoided with a view to
averting even the shadow of doubt. A M u ’min should 
rather say: *1 ( 3; am truly a M u ’min ) ,f •
71* ibid; cf. Musnad, 4:205-6*
4
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Because he possesses the real essence of Iman*
According to Ahmad b. Hanbal, Qawl ( profession of
of two Shahadas ) and * Amal ( all acts of obedience to
God, preceded by an adherence of the heart ) are parts
of Iman. The utterance of only * D 1 was the
corpus of Iman in the beginning, then gradually Salat,
Zakat and other acts of obedience were incorporated in 
73it* In other words, it was incomplete in the beginning, 
but latex' on it increased to its perfection* Since actions 
are included in his conception of Iman, it is liable to 
increase and decrease. It increases with the performance 
of A*mal, and decreases owing to negligence in performing 
them. Many verses of the Qur’an and Traditions clearly 
suggest increase in Iman* Ibn Hanbal argued, t! If Iman
is complete before it increases, how can a complete thing
74 — _ _
then be increased? 11 * For him, the Iman of Hajjaj and
that of Abu Bakr could not be considered equal*^
Ahmad b. Hanbal was an advocate of Istithna* ( to
say: c j J  cxjy* C I ) in Iman, which was opposed by
the Hanafites and the Maturxdites. The basis of their 
contrasting opinions appears to have been quite different*
72. cf. al—Taftaaani, Sharh al—*Aqa’id, pp* 89—96;
Sharh al-Fiqh al-Akbar i, pp. 7-10,15; El (shorter), 
art. Iman.
73* text, p. 1 8 8 . 7 4 . ibid, pp. 1 9 7-2 0 0 .
7 5 , ibid.
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The Hanafites and the Maturidites feared that in using 
#
the phrase: doubt may be incurred in the
indivisible Iman, hence the objection. While Ibn Hanbal*
and the Muhaddithun advocated it not in the apprehension 
• — *
of doubt being incurred here, but with a view to actions
7 6which might not be performed perfectly.
Although different in their conceptions, it appears
that an animosity was prevailing between the two
contending groups on the question of Istithna*. In his
arguments, Ibn Hanbal cited a number of Verses and
Traditions in which the Phrase: or its
equivalent was employed. For him, however, Insha’ Allah
was not related to Qawl, but to *Amal. He did not know
how it would be performed, whether perfectly or imperfectly;
he did not know whether God would accept it or reject it.^
Similar was the controversy about the other phrases:
, and simply • Ibn Hanbal.
disapproved of them, because he did not know what was
his position before Allah, while the Hanafites upheld
*
them. According to Ibn Hanbal, this was a Murji’ite 
opinion. But, unlike Ishaq b. Rahwaih, he did not 
consider as a Kafir one who confessed or ^
?6 . cf. Sharh al-*Aqa’id; al-Fiqh al-Akbar i.
77. text, pp. 2 0 3-6 .
78. ibid, pp. 189-91; cf. Sharh al-eAqa’id.
11%
It seems that a sort of Murji’ite test was current 
at that time through asking the question, 11 Are you a 
Mu’min?”. According to Ibn Hanbal and al-Awza'i, this 
kind of qxiestion was a Bid4 a, and that no question could 
be made regarding anybody’s Iman. They advocated that no 
answer be given to this question. Instead, one should
either say, HYour question is a Bid4a, and I have no
- - > 79doubt in my Iman", or, **I am a Mu min, if1 God wills**.
It appears that 4Abd Allah b. Mas4ud, a companion
of* the Prophet and one of the forerunners of the Hanafite
school, was made a controversial figure by the opposing
groups on the question of Istithna*• According to the
might
Hanafite versions, Ibn Mas4ud/have once allowed Istithna*,
• T;
8obut later amended his opinion. To Ibn Hanbal, this was.
a distortion of the fact. Once some men said, H We are
Mu * mins n. Thereupon Ibn Mas4 ud retorted and said, 11 Why
do*nt you say that you are in Paradise? M. Ibn Hanbal
*
argued that the above statement of Ibn Mas'ud clearly 
indicated his approval of Istithna’. Ibn Hanbal also
argued that Ibn MasSid’s transmission from the Prophet;
11 To fight against the Mu*mins is Kufr, and to vilify the
Mu mins is Kufr n indicated that the former considered
actions as a part of Iman. Therefore, Ibn Mas’ud could
79* text, p.207.
Sharh al-Fiqh al-Akbar i, p.1 5 .
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never disapprove of Istithna1. Ibn Hanbal further argued
lliLm *
that this Tradition was handed down by Abu Wa’il Shaqiq
b. Salama al-Asadx who himself was an advocate of Istitithna*
Similarly, Ibn Hanbal said, other disciples of Ibn Mas'ud
*
> 8 1were also in favour of Istithna *. On the contrary,
Hammad b. Abx Sulaiman (d.119 or 120 A.H.), the Shaikh 
of Abu Hanifa, is quoted as having accused Abu Wa’il 
(d. after 82 A.Ii.) for falsely transmitting the above 
Tradition from Ibn Mas*ud. In the opinion of Ibn Hanbal, 
Hammad himself should be blamed for his Murji*ite view.
Xbn Hanbal further said that the persons appearing on the
chain of authorities of this Tradition were all beyond
. +  • • 82  any criticism#
On hearing that *Abd Allah b. Mas *ud once approved of 
Istithna*, Hammad b. Abi Sulaiman possibly commented, so 
far as it could be surmised from the present work and 
Sharh al-Fiqh al-Akfoar i, that this was an error from a
— *MMM ^
learned man ( cy jJ) ), which he rectified later. ^
Curiously enough, in many places of the present work,
Abu ¥a il, from whom Hammad b. Abx Sulaiman heard Traditions,
♦
is qouted as saying, 11 On hearing of the opinion of
8 1. text, pp.2 0 5-6 , 254:.
8 2 . ibid. Hammad, a Kufi jurist, is said to have been a 
Murji* i . ot\ Tahdhib al-Tahdhib, 2:l6~7.
83» Sharh al-Fiqh al-Akbar' mentions this statement without 
any ascription, p.1 5 .
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the opinion of *Abd Allah b. Mas1ud about Istithna * ,
/
a weaver ( (_^£y , not being mentioned by name anywhere)
84said that it was an error from a learned man 11 • The
word 1 Ha9ik 1 seems to have been employed sarcastically *
against Hammad,
*
Difference between Iman and Islam, On the concept
of Iman and Islam, Ibn Hanbal differed not only from the
«
Hanafites, but also from some fellow-fraditionists.
According to the Hanafites, Iman and Islam signified two 
different meanings. While Iman was to believe in God,
His commandments and prohibitions, Islam denoted confessed 
submission thereto. But they were inseparable; Islam 
could not be conceived of without Iman. Of course, Islam 
by mere profession of Shahada without believing in it 
could exist without Iman. In their conception, however,
A*mal had no share in Iman.^ According to al-Bukhari,
A mal were a part of both Iman and Islam, hence not different.
* —  86 al-Shaf1 i also held this view.
For Ibn Hanbal, however, Islam was different from 
Iman. While the former meant only Qawl or Iqrar (profession) 
of belief) , the latter denoted A*mal (including the *Amal
84. text, pp. 223.224.
83* al-Taftazani, Sharh al-4Aqa*id,pp.94-6; cf. Sharh
al-Mawaqif, pp.274-5; Abu Zahra, Ibn Hanbal, pp.124-6.
9
8 6 * cf. Fath al-Bari, 1:94.
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of the tongue ). His following statements proved it 
explicitely:
(i) Islam is Qawl, and Iman is 'Amal,
(ii) Islam is Kalima, and Iman is *Amal,
.  .  _  _  « _  .  _  87
(iii) Iman is Qawl and Amal, and Islam is Iqrar.
Since actions were not included in Ibn Hanbal's
«
conception of Islam, he would not mind saying, 11 We 
are Muslims n. He, however, did not like the expression: 
t! We are Mu’mins11 • He also would not allow to make 
Istithna* in the former. 88
On the difference of Iman and Islam, the following are 
some of Ibn Hanbal1s arguments:
v (i) The desert Arabs say, ' We believe, say,
* You have no faith ( ) ; but ye
( only ) say, 1 We have submitted ( I )!
( Qur’an, 49:14 ),^
(ii) While distributing some gifts to his people, 
the Prophet ignored someone. Thereupon Sa*d said
11 0 the apostle of Godl you have given such and such
persons, but you have not given a man, who is, also a
Mu’min n. They Prophet said, ft Say not’Mu’min1 , but
90say, 1 Muslim 1 lf. This man was a recent convert 
to Islam.^
8 7 . ibid, pp. 2 0 3-1 2 . 8 9 . ibid.
8 8 . ibid, p. 2 0 8 . 9 0 . ibid, p.1 2 ; cf. Nasa’i,
91. cf. text, p.209, f.l. Sunan, 8:104.
n8
(iii) In connection with a discussion about Iman 
and Islam, Ibn Hanbal once remarked that he would prefer 
the Tradition of Sa'd ( mentioned above ) to that of 
4Umar ( the Tradition of Jibril ) where Islam incorporated 
actions, and Iman was described as the belief of the 
heart•
According to Ibn Hanbal, however, the general corpust
of Traditions presented Islam as Qawl* In certain 
Traditions, it is related that a person who comitted 
sinful acts, such as adultary, theft etc*, would not 
be regarded as M u ’min* In Ibn Hanbal1s view, those 
who comitted the above-mentioned sins lost their Iman, 
but remained Muslims ( )# In other
\ i s " l
words, they did not cease to be Muslims, although their
Iman was in jeopardy* If they repented, they might get 
—  —  93
back their Iman* But he overlooked some Traditions, 
where, it was explicitely related that some evil«>deeds 
would lead to Kufr* Sometimes he said, 11 I do not know n, 
and sometimes, ft It is narrated like that
Ahmad b« Hanbal held that the scope of Islam was
— — 95wider than that of Iman, a theory supported by
92* ibid, p* 209; cf. Musnad, 1:27-8, 1?6*
93* text, p. 2 0 9 - 
94* ibid, p. 2 1 1 .
9 5 * ibid, p. 2 1 0 .
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al-Asb.' ari. But, according to al-*Iji who was an
Ash.* arite scholar, Xman and Islam were not two different 
97concepts, Iton Taimiya said that Ibn Hanbal did not
always stick to his concept of difference between Iman 
98and Islam, 7
A considerably long portion of the section on Iman 
and Islam of our MS, has been devoted to the refutation 
of the Murji*ite concept of Iman, as well as to the 
establishment of Ibn Hanbal1s own views. According to 
him, Murji*ites were those who held Iman to be Iqrar 
or Qawl, and did not consider both Qawl and ‘Amal as 
parts of Iman, To assert: Iman is Qawl 11 was Bid* a;
no salaf held this opinion* He, however, did not hold
* . - 99the Murji ites as Kafirs, A juxtaposition of the
varied versions made by Ibn Hanbal on the Murji*a
would show that only^exclusion of *Amal from the
corpus of Iman, not the denial of its increase and
decrease, was the factor for him to determine a Murji*i,
Ibn Hanbal refuted the following Murji*ite arguments 
thus:
(i) In their arguments, the Murji*ites quoted
9 6 , Maqalat, 1:29^; Ibana, pp, 8-10,
97* Sharh al—Maxvaqif, pp, 2 7 7—8 ,
98, K, al-Iman, p* 193*
99* text, pp, 1 8 9-9 2 .
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Mis'ar b. ICudam al-Hilali ( d. 153A.H. ) as saying 
11 DJ ? cs* y  a  I , I doubt in everything except
in ( ray ) Iman H. They maintained that Mis'ar did not 
consider actions as a part of Iman, and that was the 
reason why he did not cast any doubt on his Iman by 
making Istithna* • Refuting; this interpretation,
Ibn Hanbal held that the above statement of Mis'ar wasm
not related in any way to the question of Iman, In
Ibn Hanbal*s view, by the above expression Mis'ar
intended to say that he was suspicious about Traditions
> *
and other distant ( ) things# In one version,
Ibn Hanbal said rather apologetically, 11 I have no evidence *
that Mis'ar was a Murji’i,. But, it is said that he 
disapproved of Istithna *tf. ^ ^
(ii) Murji*ites argued on the basis of the phrase:
. ’ <r ' ' *
occuring in the Tradition as follows:
A man came to the Proxohet with his slave girl whom 
he intended to manumit, if she was a M u ,min« The Prophet 
asked the girl where God was, and who he was. The girl 
testifield that Allah was on the High and that he was 
His apostle. Thereupon the Prophet said to her master,
100. Mis'ar lived in Kufa. Sufiyan al-Thawrx had an 
animosity with him for his Murji*ite views. It is 
said that Mis ar was suspicious about Traditions, 
cf. TahdhSb al-Tahdhib, 10:113-5.
101. text, pp. 192-3 .
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• t *
11 You may manumit her# She is a M u ’min ( ) >.11 •
This Tradition clearly indicates that Xman is only the
profession of belief. Ibn Hanbal countered by arguing,
that all the Traditionists were not uniform in its
transmission# Malik narrated the above phrase without 
* < * 'Le/ta • Xbn Hanbal also argued that this event
might have occu^ed before the Fara,id were revealed.
*
His arguments here seem to be hardly convincing.
(iii) In many Traditions, the Prophet said that
those who made adulteration in food stuff, committed
plunder and etc# were not 1 among us ( b* cj^  ) 1 •
Abu Umaiya *Abd al-ICarim, Mis*ar and Xbn al-Iianaf iya,*
who are said to have held Murji’ite views, are quoted
as having interpreted the above expression in the sense
of » C X h »4 that is, * They were not like us f.
They might have apprehended that a literal interpretation 
. *
of * 1 would exclude those who performed such
sinful acts from Islam. Ibn Hanbal insisted that this 
should be left as it was handed down. He quoted Xbn 
Shihab al-Zuhri as having held this view. He also quoted 
Abd al-Rahman b. Mabdi saying thus: H Is it possible
for anyone to reach the status of the Prophet by 
performing all the good deeds? ». In the view of Ibn 
Hanbal, however, the above sinful acts were compared
102. ibid, pp. 193-4; cf. Musnad, 3:W 8 ;
M u ’atta, p. 310.
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with, those of Jahiliya, and were derogatory to Islam*
In this sense, according to him, their performers were
not 1 with us ( ) 1 . He did not hold them as
Kafirs* here signified the intensity and
103severity of these evil deeds in his view.
It has been said earlier that in Ibn Hanbal1s 
opinxon^a Murji*i was not a Kafir,. But, to him, a 
Murji*i was certainly a Mubtadi*.
It seems that the propagation of Irja* was of 
more concern to Ibn Hanbal than the Bid*a itself. He 
advocated a social bycott against a Murji*i, if he 
preached his Bid* a, or initiated quar'rel on it. Ibn 
Hanbal even recommended Khal* divorce for a woman from
her Murji*i husband, if an when he invited the people
, j. , . . io4to accept hxs views.
The stories related of Abu Wa*il and Hammad b. Abi
Sulaiman must have been observed earlier. It is also
reported on the authority of *Abbad b. Kathir, who is
held a fabricator of Tx^aditions, that Abu Hanifa said
*
that a man was still a Mu*min who believed in the 
existence of a Ka*ba, but he did not Know whether it 
was in Khorasan or in Mecca. Similarly, a man was 
still a Mu rain, who believed in Muhammad to be the
103. ibid, p p .  1 9 4 - 6 .
104. text, pp. 2 2 5-6 .
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Prophet of God, but did not know whether it was Muhammad 
of Medina* It is also narrated that Abu Yusuf was
once deprived of the right of evidence by Qadi Sharik 
b. *Abd Allah, when the former stated that Salat was 
not a part of Iman* Ahmad b. Hanbal, however, does 
not appear on the chain of authorities of any of the 
stories mentioned above®
10* Jahin and the Jahmiya*
In the chapters on the refutation of the Jahmiya,
( pp. 298-312 )’ a general discussion has been made on 
Jahm and the Jahmiya. It includes discussions on 
Bishr al-Marisi and Ahmad b. Abx Du * ad along with a 
few contemporary persons of the same school. The 
chapters on the doctrines of the Jahmiya ( pp. 312-400 ) 
mainly deal with the createdness of the Qur’an in great 
detail* It is curious to note that the name Mu*tazila 
is not mentioned anywhere in these pages, although ... 
views discussed and refuted here were held by them.
It is not also clear why Ibn Hanbal always omits the 
word Mu'tazila, and employs the word Jahmiya. It is, 
however, a fact that during the formative period of 
the Mu tazilite movement, only the dogmas relating
103* ibid, pp. 2 2 7-8 ; cf. Mizan al-I*tidal, 2 :3 7 0-1 ; 
Khatib, 13:370-3*
106. text, p* 199; cf. al-Ghadir, 8:30. A similar story
is narrated about Hammad b. Abi Iianxf a , Khatib , 9 : 287-8.
•  ^  •
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to Qadar and al-Wa*xd were discussed by the Mu* tazilites*
It was at a later date that Abu*1-Hudhail and a l - N a z z a m
of the Mu*tazilite school started discussions on the
attributes of God, already initiated by Jahra b. Safwan
*
over a hundred years before. Probably for this reason,
the word Jahmiya became a synonym for the Mu*tazilites
107who later denied the attributes of God.
It appears that Ahmad b. Hanbal considered the
• •
Jahmiya in two perspectives. Firstly, according to him,
the Jahmiya were those who held that Iman was only the
Ma'rifa of Allah^^and that there was nothing on the
*Arsh; they were like the Zanadiqa in adopting Ta*til
*
for Allah, He advocated neither to attend their funeral
ceremonies, nor to establish business communication with
them. But, he exhorted the people not to launch armed
action against them, because this was a fitna. Ibn
Hanbal, unlike some of his predecessors, did not declare
them as Kafirs. Secondly, Ibn Hanbal considered the
#
Jahmiya in terms of the theory of the Creation of the 
Qur an. As will be seen later, he categorically branded 
the Jahmiya who held that the Qur’an was created as 
Kafirs *
107. cf. Ibn Taimiya, Sharh al-*Aqidat al-Isbahaniya, 
p. 57; Ibn Hanbal, K. al-Radd, p. 11-2.
108. To Jahm, 1 Iman is only the Ma*rifa of God.al-Firaq,199-2o 
109* text, 311-2; cf. Ibn Hazm, al-Fisal, 2:111-2; 
al“Shabrastanx, Milal, pp.135-7; al-Damxma ( anonymous ) p.2 3 ,
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Bishr al-Marisi ( d. 218 or 219 A.H ) , a pupil of*
Qadi Abu Yusuf, was not a Mu'tazilite, although he was 
one of the propagators of the Creation of the Qur’an*
Unlike some of the fellow-Traditionists, here also,
Xbn Hanbal did not categorically declare him as a Kafira*
But according to one version, he did not oppose when
-  -  -  110al-Marisi was stigmatized as a Kafir by someone else*
Ahmad b. Abi Du*ad* Besides invoking a curse from 
*
God on Ahmad b , Abi Du * ad (d. 24:0/8 5* V ) , who was the*
instigator of the Mihna, Ibn Hanbal declared him as a• •
Kafir. Xbn Hanbal was, however, less categorical in his
opinion of some of Xbn Abi Du’ad*s followers who co-operated
with him in the Mihna
Khaiq al-Qur’an* The dogma of the Creation of the
Qur’an led to four different opinions:
(i) the Qur’an was created.
(ii) it was not created.
(iii) that of the Waqifa who withheld their opinion 
about its createdness or uncreatedness.
(iv) that of the Lafziya according to whom its
utterance was created.
1 1 0. text, pp. 304-9; cf. p*304, f.l.
1 1 1. text, pp. 3 1 0-1 1 .
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In his arguments for the uncreated nature of the 
Qur’an, Ibn Hanbal*s position was not bare clinging to 
the Qur’an and Sunna• Some of his arguments given 
below will probably testify to his ability to prove 
what he believed:
(i) The Kalam of God emanates from His Dhat 
( essence ), and nothing of Him can be held as
. -j 1 1 2created,
(ii) The Qur’an is the knowledge ( *Ilm ) of God, 
and it is as uncreated as God Himself* It is absurd 
to say that God exists, but His knowledge does not
• * 113exist, ^
(iii) The Qur’an is the speech of God delivered
to the Prophet by Jibrll in the same entity as he heard
114it from God, Hence it is not created*
(iv) The Qur’an contains God*s names and attributes
which are uncreated. So it cannot be considered as 
115created*
(v) To say that the Qur’an is created is to assert
that God Himself is created, because it contains even
116the word Allah.
(vi) The Qur’an has been described as the * 11m of 
God in as many as four Verses* Since the 'ilm of Allah
1 1 2* ibid, pp. 3 2 4 , 3 2 6 . 1 1 3 . ibid. pp. 3 2 7-8 .
114. ibid, p. 313* 115• ibid, p. 327*
1 1 6 . ibid, p. 3 2 3 .
12?
»— 117is uncreated, the Qur’an must not be created.'
(vii) The verses: (33 :1-4)
indicate that * Urn is other than Khalq. So the Qur’an,
—  11 8that is, the *Ilm of God cannot be Makhlug*
(viii) Ibn 4 Abbas's Tradition:"God first created
the Qalam ( Pen ), then commanded it to write down the
Qadar 11 shows that the Kalam of God existed before He
119first created the Qalam*
(ix) Similar is the implication of His Commandment:
120*Kunf before He creates things*
(x) That the Qur’an is the Kalam of God, and not 
of man, is proved by the Fatwa given by some Fuqaha’:
*' If a man 9who has vowed not to talk, recites from the
Qur’an, he will not be considered as breaker of vowfl»
»— 121Hence the Qur an is uncreated*
A statement from Ahmad fo* Hanbal, transmitted by
*
Hanbal b* Ishaq, contains briefly almost all the major 
points of his arguments in favour of the uncreated nature 
of the Qur’an.1^
Uaqifa* Ahmad b* Hanbal placed the Waqifa in the 
category of the Jahmiya who held that the Qur’an was 
created. According to some of his opinions,1 2 the
117* ibid, pp. 329-30. 1 1 8 , ibid, pp. 3 3 3 - 34?.
119. ibid, p.331- 1 2 0. ibid.
1 2 1. ibid, pp. 3 2 4-5 . 1 2 2. ibid, pp. 3 2 6-7 ,
123* ibid, p p .  3 1 3-6 .
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Waqifa were inferior to the Jahmiya, because through 
their doubt they misled others.
The extremism of Ibn Hanbal1s opponents on the 
question of the Creation of the Qur’an probably compelled 
him to inspire his followers not to adopt a neutral role. 
According to him, one must categorically say that the Qur’an 
was /created?. On being asked whether it was permissible to 
consider the Qur’an as 1 Kalam Allah * without adding 
anything, Ibn Hanbal said, n Had the people ( Jahmiya ) 
not been involved in this controversy, it would have been 
possible for one to pass over in silence. Since they 
spoke what they maintained, why should the other $>eople 
not speak?
It is said that Xbn Hanbal was one of those who
reserved opinion about the createdness or otherwise,
This is also evident from the statements he made before
al-Mu* tasim during the Mihna* In a version, Ibn
* •
Qutaiba quotes him as saying that a person who asserted
the uncreatedness of the Qur’an was a Mubtadi*.12^
Although in Ibn Qutaiba’s opinion Ibn Hanbal was not a
*
t 2#
man of indecision on this issue, some statements found
ip. the present work will probably make it clear that
12k. ibid, p.3 1 5 . 1 2 5. Ikhtilaf al-Lafz.
1 2 6. cf. Duha, 3 :1 7 3-8 0 . 1 2 7. op. cit.
1 2 8 . op. cit.
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the Imam was avoiding passing any opinion at least in
the beginning. There is, however, no reason to believe
that he was doubtful or indecisive on this question like
the Waqifa. A chronological analysis of a., few of his
statements made in reply to queries about his alleged
opinion of ¥aqf substantiates the above notion* Once
he said, n I did not establish firm knowledge of it
( Waqf ) until later* Sometimes people asked me about
a problem and I would take a neutral stand by avoiding
expressing an opinion 9*rff out of dislike towards
129discussing it.n In another version he said, 11 I used
to recommend observing silence* And I was avoiding to
enter into the controversies of Kalam and the Qur’an.
But, since we were compelled to discuss a certain
matter, it became necessary for us to oppose it inorder
1*50to clarify what was proper tf« In some of his statements,
Xbn Hanbal categorically denied that he had ever withheld
»— 131his opinion on the createdness of the Qur an. He 
further said that those who narrated the story of ¥aqf 
from him were rather misleading* 1^ 2 After his release 
from prison, he unequivocally denied this allegation.
129. text, p.315.
1 3 0. ibid.
131. ibid.
1 3 2* ibid.
133* ibid, p*3 l6 .
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Lafziya. We are told that after the death of Ibn
Hanbal, a controversy as to the createdness and uncreatedness
of the utterance of the Qur’an was raging among his
disciples* Both the contending groups made an endeavour
to justify their viewpoints with what they claimed to
- 134have received from their Imam* In order to clarify 
Ibn Hanbal*s real position, a1-Marrudhi is reported to
135have compiled a book-let and read it before his disciples.
It is certain that al-Khallal based the last two chapters 
of the present work, which concerned 1 Lafz al-Qur’an, 
on the above-mentioned book-—let.
Inorder to trace the origin of the controversy of
1 Lafz al-Qur’an f, however, we may here break in upon
a1-Husain al-Karabisi ( d * 245 or 248 A.H.) for a moment.
al-Karabisx, a Shafi*x jurist, was the first to assert
in the year 234 A.H. that the * Lafz 1 of the Qur’an
was created. For this reason, an animosity grew tip
between him and Ibn Hanbal* Ibn Hanbal accused al-Karabisx
* *
of Bid’a for his assertion of 1 Lafzx bi Ql-Qur’an Makhluq * 
al-Karabisx then sent a man to Ibn Hanbal with the statement: 
1 Lafzi bi\;l-Qur’an ghair Makhluq *. This time also 
al-ICarabisx was accused of Bid’a. He was helpless, as 
he could not satisfy Ibn Hanbal either way. It is said
134. al-Bukharx, Khalq, p. 7 8 . cf. text, p.3 8 9 *
133. Ibn al-Qayyim, al-Sawa‘iq, 2:312
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that al-Karabxsi lost the confidence of the people owing
136to Xbn Hanbal1s displeasure. It is related that 
*
al-Bukhari and Muslim also upheld the dogma of the
createdness of the Lafz. al-Bukhari is said to have
- - - 137taken this view from al-Karabisx. MvLslim was debarred
from attending the classes of Muhammad b. Yahya al-Dhuhli
•  r'_jr“
138for maintaining this opinion. Besides those already
mentioned, Nxi'aira b. Hammad, Muhammad b. Nasr al-Marwazx• • •
Muhammad b. Dawud al-Missxsi are a3.so known to have been
' « « f
139 - -the upholders of the above dogma. So far as al-Bukharx
is concerned, some sources give a completely different
pitture of his view. Once on being rejjeatedly asked by
some men about Lafz al-Qur’an, he reluctantly answered,
** The Qur’an is the uncreated Kalam of God. The actions
of men are created. And the test is Bid* a 11. Thereupon
the questioners broke their relations with him, because
they could not obtain a clear endorsement of their view
of the uncreatedness of the Lafz. In one version,
al-Bukhari categorically denied that he had ever said,
n Lafzi bi’1 Qur’an Makhluq All that he said was
that the actions of men were created. In his * Khalq
Af'al al-*Ibad *, he appears to have fully corroborated
the views of Ibn Hanbal on this issue.
136. al-Subki, Tabaqat, 1:251-3; Khatib, 8:64-5.
' " f
137* op. cit. 1 3 8 . al-Baihaqx, K. al-Asma’, p.199*
139. al-Subki, Tabaqat, 1:251-3*
140. ibid, 2 :1 3 .
141. p. 7 8 .
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In the present work two chapters have been devoted
to the question of Lafz al-Qur’an, in the first of which
Ibn Hanbal refuted the Lafziya, that is, those who held
that one's utterance of the Qur’an was created. And in
the second and last chapter, he censured those who in
opposition to the Lafziya held that the 'Lafz1 was
uncreated. According to Ibn Hanbal, the Lafziya were also.
Jahmiya who said that the Qur’an was created. The 
assertion of ' Lafzi bi’l-Qur’an Makhluq * and that of 
1 al-Qur’an Makhluq * were not different in his view.
Once he commented, ,T What is left of it when one says, 
'Lafzi bi’l-Qur’an Makhluq? 1 >! He appears to have bitterly 
criticized one Ahmad b. Yahya al-Shirak, Nu'aim b. Hammad,« • 1' ""™* a
—  t  —  i A qand al-Karabxsi for holding this view. Ibn Hanbal,
however never said that the utterance of the Qur’an was
uncreated. For him, the Qur’an was the uncreated ICalam
of Godwin all perspectives and in all considerations
Ahmad b. Hanbal once broke with one of his close * .
disciples named Abu Talib, when the latter wrote a book let 
in which he stated that the utterance of the Qur’an was 
uncreated, and sent it to the people of Nasibin. On being
142. text,pp.379-83.
143. ibid, pp. 3 7 9 , 3 8 6 .
called upon by Ibn Hanbal, Abu Talib submitted that he• *
never heard his Imam saying that the utterance of the
Qur’an was uncreated. Abu Talib also admitted that on
his own accord he entered the above dogma in his book.
A H  that Abu Talib could refer to Xbn Hanbal was that
* •
once the former recited before his Imam: * v
whereupon the latter said, " This is uncreated H*
Abu Talib was, however, asked by the Imam to publicize
his disapproval of 1 Lafzi bi’l-Qur’an Ghair Makhluq}
among the people* Abu Talib met a host of the Traditionis
— l 44and fulfilled the desire of the Imam. A similar story 
is related in connection with another disciple of Ibn
145
Hanbal, called Hamdawaih.« •
According to al-Bukhari, most of the narratives from
Ibn Hanbal on the controversy of 1 Lafz al-Qur* an 1, with
which both the opposing parties tried to justify their
respective viewpoints, were unfounded. None of them
could realise the subtlety of his Madhhab. Ibn Hanbal
and all other Ahl al-Haqq are known to have held that
*
the Kalam of God was uncreated, and that everything,
except it, was created* They always refrained from
— 146entering into the controversies of Kalam* According
144* text, pp. 390-1; cf. Ibn Taimiya, al-Rasa’il 
wa’1-Masa’il, 3*4
145. text, p. 39 3
146. al-Bukhara!, Khalq, 7&.
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to some sources, however, if we may believe, Ibn Hanbal
■
was unwilling to attribute both 1 Makhluq 1 and1Ghair
, _ . i47
Makhluq * to the Our an, directly, or under any guxse.
The word ' Lafz * may be taken in two meanings; one 
in the verbal sense, i.e., act of uttering, and the other 
in the passive sense, i.e., what is uttered ( Malfuz )* 
While the former is a human action, the latter evidently 
means the Qur’an. Now a question may arise whether Ibn 
Hanbal meant the * Lafz 1 or the'Malfuz * when he held 
that a man saying 1 Lafzi b i ’l-Qur’an Makhluq ' was a 
Jahmi. According to Ibn Taimiya, the intention- of the 
Imam was ' al-Kalam al-Malfuz * and not * Lafz (utterance 
This is supported by one of Ibn Hanbal*s own statements.
He said, 11 Whosoever says, * Lafzx b i ’l-Qur’an Makhluq *
»— — l4Qand thereby he means the Qur an, is a Jahmi.'1
Ahmad b. Hanbal was unequivocal in his opinion of 
those who upheld the createdness of the Qur’an. He 
categorically declared them as Kafirs. But, it seems 
that in the beginning he was not decisive. In a statement 
he said that he was cautious in declaring them Kafirs 
until he realised that in more than one verse, the Qur’an
l4?. cf, Ibn al-Qaiyyim, al-Sawa'iq, 2:311-3*
148. cf. Muwafaqa, 1 :1 5 8 .
149* ibid; cf. text, p. 3 8 6 .
148 
) * •
135
was clearly described as the * Ilm of God, which was 
uncreated*
Xt would seem from the remarks made by Xbn Hanbal
against the Waqifa that they were probably of two
categories in his viex^ ; one who simply avoided to
enter into the controversy of 1 Khalq al-Qur’an*, and
the other who withheld their opinion out of doubt or
with an evil motive* Xbn Hanbal persuaded his followers
not to make any adverse comments against a WaqifI who
was not a Mutakallim. But, if a Waqifx was a Mutakallim
and initiated discussion on his viewpoint, he was a Jahmi.
Ibn Hanbal, however, did not consider the Waqifa as 
- • 151Kafirs* Similar was his view of the Lafziya; they 
were also Jahmiya* And those who opposed the Lafziya 
and said, 11 Lafzi bi’l-Qur’an Ghair MakhluqH, were 
Mubtadi * •
1 5 0. text, pp. 3 2 9-3 0 *
151* text, pp. 314, 3 1 6 .
152. ibid, p. 400; cf. Muwafaqa, 1:135-6.
1. We have seen that scholastic theology was
abomination of Ibn Hanbal* He denounced 1 Kalam 1 more
*
than once and maintained in theology his devotion to
Traditions and precedents* He was the trust and
strength of his predecessors. He combatted all the
sects ---- Kharijiteg, Murji’ites, Rafidites, Qadarites,
Jabarites, Jahmites and Mu*tazilites* He fought all
independent thinking which sought to rise above what
the Salaf had told. For him, theological truth could
not be reached by reasoning ( *Aql ), Traditions (Naql)
from the Salaf was the only ground on which the dubious
words of the Qur’an could be explained. So was his
1position on legal matters*
Mu*tazilism was not totally exterminated by the 
decree of 234 A.H. The Mu*tazilites having seen the 
growing storm of popular disfavour, seem to have turned 
to purely scholastic studies. They became more and more 
theologian affecting a narrower circle. Their system 
became more metaphysical and their conclusion more 
unintelligible to the plain man. To speak briefly, 
thenceforward their theology became rather academic.^
1. cf. Macdonald, Muslim Theology, pp. 121, 157*
2* ibid, pp, 138, 188; Watt, Islamic Philosophy, 70.
It is, however, probable that the attempt taken by 
al-Ma’mun and his two successors for forcible introduction 
of Mu* tazilism was the principal factor for the consolidation
of what we now call the Sunnite Theology 1•
It is perhaps true that al-Ma’mun1s intention to 
dictate to the Muslims in matters of belief did more
harm to Islam than did al-Mutawakkil having decreed that
people should submit only to Traditions* Possibly in 
consequence of the steps taken by al-Ma’mun and continued 
for about two decades, Muslim scholarship, for centuries 
afterwards, was almost centralized only to transmit and 
preserve what was inherited from the previous generations
in all the branches of knowledge ---- Hadith, Tafsir,
*  ~~
Fiqh, even grammar and philology* Besides the dwindling 
Mu tazilites, there arose, of course, philosophers, such 
as al-Farabi, al-ICindx and Ibn Sina ( Avicina )* But they 
were first philosophers, then Islamists* The Mu*tazilites, 
on the other hand, were first Islamists, then philosophers* 
Ahmad Anun rightly observes that had there not been the 
attempt of forcible introduction of Mu* tazilism, the 
history of Islam would have been othervfise* The Mu*tazilites 
with their full, vigour would have survived to continue 
their efforts of infusing rationalism in Islam, which the
Traditionists would have kept in balance by their 
efforts of preserving Traditions* Both Traditionalism
3and rationalism are necessary fox' a progressive nation*
Ibn Hanbal, however, stood fast through imprisonment
and scourging^ and defeated the plans of the Mu tazilites*
He was now a popular figure* For his persecutors there
was nothing but hatred* With his triumph Mu*tazilism
dropped back, aadn:d^ rational thinking was almost
wiped out from the intellectual arena of Islam. Now
fortime has favoured the Traditionists, and in the
4 < vfore-front were the Hanbalites. al-Ash arx, the founder
■ •
of the Sunnite theology, came under the strong influence
of the Hanbalites of Baghdad and maintained, like Ibn Hanbal,
that the anthropomorphic verses of the Qur’an were to be
taken * bila kaif wala Tashbih * ------ without asking
how and drawing any comparison. He even unequivocally
declared that in theological matters he was a strict
follower' of the Traditionists and Ibn Hanbal.
•
The decree of 234 A*H. , however, gave the Traditionists 
a vital role to play in the future development of Islamic 
theology* The Ash* arites, also the Maturidites ( there 
bej.ng minor differences with the Ash* arites ), fought 
against the decaying Mu*tazilites and other heretical
3- Ahmad Amin, Duha’1-Islam, 3 : 2 0 2 - 2 0 7 ;  Zuhr al-Isl5m, 
1 : 3 8 - 4 1 ,  2 2 1 ;  4 : 1 9 2 - 3 ;  Macdonald, p p .  1 5 4 - 7 .
4* cf. Zuhr' al—Islam, 1 :2 2 5-6 .
5* Ibana, p.8 ; cf. Zuhr al-Islam, 2 :5 2 , Macdonald, pp*1 9 0~l.
sects* They also combatted the anthropomorphists, 
mostly ultra Hanbalites and Karramites who thought 
that these things in God were like the corresponding 
things in men* The Ash arites and the Maturidites,
however, upheld the doctrines of the Traditionists and
—  9 7the Fuqaha*, that is, the general Sunnite dogmas*
al-Ash* arl himself is reckoned as an Imam of Ashab
al-Iiadith• In his arguments, however, he did not
depend only on Naql ( Traditions ); he equally applied
%Aql ( reason ) in support of the Traditional concepts
g
of the dogmas* His books give every reason for 
accepting the view that it was he who first used
Mu*tazilite method in such a way that they were
i 9acceptable to the mejn. body of the Sunnite opinion*
The Sunnite theology was mostly nurtured and developed
in the hands of the Ash* arites, but certainly not as
conservatively as Ibn Hanbal wanted it to be, that is,
absolute submission to Traditions without rising any
question of how and drawing any comparison*
A number of Ash* arite scholars came after al-Ash * arl, 
who following in the path of their master, did a great 
deal for the Sunnite theology. Of them al-Ghazalx was
6 . cf. Macdonald, pp. 190-92, 199-200; Abu Zahra,
Xbn Taimiya, p*l84.
7* cf* Abu Zahra, Xbn Taimiya, p.l84,
8, Ibid, 1 8 5 , 191; Zuhr al-Islam, 4:72.
9* Islamic Philosophy, p,106*
undoubtedly the greatest. His study of* philosophy deeply
affected the subsequent course of Islamic theology. While
describing the role played by al-Ghazali, Watt says,
,f As al-Ash1 arl by combining Mu'tazilite and Hanbalite
views overcame the first wave of Greek influence, so by
bringing together philosophy and theology al-Ghazali
overcame the second wave, that is, the philosophical
10
movement culminating in Avicina * Again, H Where 
al-Ash'ari had defended the central Sunnite dogmas by 
Mu* tazilite method, al-Ghazali defended them by far 
superior Neoplatonic ( including Aristotelian ) methods
11and concepts which he had learnt from Avicina and others**.
The Ash'arite theology, however, could not satisfy
the Hanbalites who rejected all kinds of rational and
philosophical arguments in matters of doctrine and
continued to maintain Ibn Hanbal*s principle of Qur'an
and Traditions. After Ibn Hanbal died, the Hanbalites* .
had great influence in Iraq, and Baghdad was their main
centre. The theological conflict was taken up with
still fiercer bitterness by the school of Law founded
12by the disciples of Ibn Hanbal. To enforce their 
puritanical views they even sometimes took recourse to
10. Islamic Philosophy, p. 117*
1 1 . ibid, p. 1 1 8 .
12. cf. Ibn al-Athlr, Tarxkh 8:229-30; Zuhr al-Islam, 
1:79-80; Macdonald, p.1 5 8 .
violence against their opponents and ransacked the roads
— 12 —of Baghdad. They fought, too, the Sufiya who, according
to them, were far from the plain teachings of Shari*a.
Ibn Hanbal himself is said to have criticized al-Harith
al-Muhasxbi for his mystical views. It is, also, said
that owing to Ibn Hanbal1s displeasure, only four men
- 1 3attended the funeral ceremony of al-Muhasibi. It
appears, however, that the conservatism of the Hanbalites
continued to maintain its separate entity during all the
theological conflicts of that period. This is also evident
from the fact that in the Abbasid period there was a
tendency for Hanafites to be Maturidites and for Malikites
and Shafi* ites to be Ash* arites. But in the case of
Hanbalites there was complete identity between the legal
rite and the theological school, perhaps because of their
14rejection of rational, method in theology.
Before the end of the eleventh century of the Christian
era, there arose Hanbalite schools in Baghdad as well as in
Jerusalem and Damascus. Eventually, however, Hanbalism
*
was concentrated in Damascus. From here the greatest 
Hanbali thinker, Ibn Taimiya ( d. 728/1328 ) flourished 
and profoundly altered the subsequent theological thought 
in Islam, and his thought is still pregnant for the future.^
12. cf. Ibn al-Athir, Tarlkh 8:229-30; Ztihr al-Islam,
1 : 79-80; Macdonald, p.1 5 8 •
13* Zuhr al-Islam, p. 228.
l4b. cf. Watt, Islamic Philosophy, pp. 79-80.
15* ibid. Chapter, 17.
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His position /too, was that of* Ibn Hanbal modified by
l6the necessities imposed by new controversies. He,
following in the tradition of Ibn Hanbal, strongly
resented the philosophers and the logicians. He also
attached the Sufi orders, particularly the pantheism of♦
Ibn al-*Arabi, for engaging in various practices wliich
— 17
were not supported by the plain teachings of Shari * a .
The central pibint of his thought is the development of
the old Islamic idea of absolute dissmilarity of God
and man. From this Ibn Taimiya ta*;.s.: -vX* ft; e>
the impossibility of attaining knowledge of God by
rational methods, whether those of philosophy or
philosophical theology, and also the impossibility of
18mystical unity with God. By both word and pen he
combatted all Muslim sects, IChari jites, Rafidites,
•
- t 19Jahmites, ICarramites and even the Ash arites.
Ibn Taimiya wrote a refutation of the logicians
which showed a complete mastery over the subject. This
shows that Ibn Hanbal1s rejection of rational and
*
philosophical arguments was not due to a failure to 
rise to the intellectual level of the Mu*tazilites; his 
position was based on the awareness of the limitation of 
1 6 . Macdonald, p. 274:*
17* Watt, Islamic Philosophy, pp. l6i-2; Abu Zahra,
Ibn Taimiya, pp. 2 5 6 , 261 .
18. Watt, p. l6 l.
1
19• El , art. Ibn Taimiya.
reason in this sphere.
Undoubtedly Ibn Taimiya was the reviver for his
time and the transmitter to our time of the general
o -1
Hanbalite traditions. His work had been to keep alive 
*
the Hanbalite doctrine and pass it on unchanged to modern 
*
22times. Here it may be mentioned, and it has also been 
noticed in the introductory pages, that in their theological 
discourses both Ibn Taimiya and Ibn al-Qayyim, while quoting 
the opinions of Ibn Hanbal and the Salaf, frequently refer 
to the present work of al-Khallal. It seems that the 
work is a main source-material for their references.
The writings of Ibn Taimiya and the disciples, in
which Ilanbalism was well represented, undoubtedly
23
influenced the later centuries. The vitality imparted
to Ilanbalism by Ibn Taimiya led to appearance in the
—  24eightennth century of the Wahhabi movement. According
to Macdonald, 11 He did not destr*oy philosophy: it was
dead of itself before he came. Nor Sufisra: it is still
very much alive. Nor Kalam: it still continues in the
form to which it had crystalized by his time. But he
and his disciples made possible the Wahhabites and the
monotheistic revival of the day 11
20. Watt, p.8o.
21. Macdonald, p. 273*
2 2 . ibid, p. 278. 23* Islamic Philosophy, p. 63*
24* Ibid, p. 164. 25* Muslim Theology, p. 278.
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The Wahhabi movement founded by Muhammad b. *Abd al-
Wahhab ( d. 1201/17&7 ) is a branch of the school of
Ibn Taimiya* His aim was to bring back Islam to its
primitive purity and to do away with all the usages and
beliefs which had arisen to cloud its absolute monotheism*
The theology of the Wahhabites has been described by
Lauost as a n Fresh edition of Hanbali doctrines and of*
27the prudent agnosticism of traditional faith n« According
to the Wahhabites, it is the duty of every man to draw
his own doctriaae from the Qtir’an and the Tradition* They
take the anthropomorphisms of the Qur’an in their literal
sense. Like Ibn Taimiya they reject the intercession
28of the Walis.
Wahhabism prospered with the Sa'udis until the early
years of the ninteenth century when an Egyptian army
invaded Arabia (1 8 1 3-1 8 ) under the direction of Ottoman
sultan and put an end to the Sa* udi principality over «
the holy cities of Mecca and Medina* With the 
establishment of the present Sa'udi kingdom in 1 9 3 0  
Wahhabism, however, recovered its dwindling position 
at least politically* Although it has sufficiently
■  I III I 1 " III H IM  I  IT   ■  II I  M ^  T . . j ll ~ I   
2 6 . cf. Macdonald, pp. 6 0 , 283-^*
27* quoted from Islamic Philosophy by Watt, p.1 6 5 *
28* cf. Macdonald, pp. 2 8 3 -^ t; Maryam Jamilah Begum,
Wahabi Movement, published in Muslimnews International 
December, 1 9 6 5 •
lost its puritanical character perhaps due to the flow
of oil which has brought iminence influence of foreign
culture within its precincts, the Seal of the Wahhabites
undoubtedly left an impulse of general revival and
29reformation throughout the Islamic world* It has left
as its descendant the Sanusx movement founded in 1837
by Muhammad b. * Ali al-Sanusx inorder to reform and 
*
spread the faith* Its principles are also of strictest 
monotheism; all usages and ideas that do not accord with
their views of the exact letter of the Qur’an are
30 -prohibited. It also influenced the Wahhabites of
Indian subcontinent in the early nineteenth century*
The Wahhabites of India raised an armed revolt against
the Shaikhs and the British under the leadership of Sayyid
Ahmad ( 1 7 8 6 - 1 8 3 1 ) who was later martyred. Although the 
*
movement originated in India, Sayyid Ahmad came under 
Wahhabite influence while on the pilgrimage to Mecca, 
the spirit of which is still continuing.'*1
Thus the upsurge of vitality in Hanbalism in the
*
person of Ibn Taimiya continues down to the present time. 
His insistence on maintaining or rettirning to the purity 
of original Islam points out to the Islamic thinker of
29* cf. Islamic Theology, p.l64 Macdonald, pp.60-1 
284; Maryam Jamilah Begam, Wahabi Movement.
3 0 . Macdonald, pp* 6 0 -2 .
31. cf. Islamic Philosophy, p, 1 6 5.
today, whether professional theologians or not, the
surest way of finding a solution to the problems of
Islam. Among the Egyptian modernists this has been
realised most fully by M. Rashid Rida ( 1935 )» who was
an admirer of Ibn Taimiya and in particular his methodology.
Hanbalisrn as vitalized and invigour a ted by Ibn Taimiya 
*
and Ibn al-QaS^yim• which ultimately culminated in 
Wahhabism, how far has its impact on the Islamic movements 
of today, to mention mainly the al-Ilchwan al-Muslimun 
movement of the Middle East and the Jama1at Islamx 
movement of Pakistan, awaits a keen investigation.
2. We know that the codification of Traditions did
• ^ not begin during the first century of Hijra. It was about
the middle of the second century when the Muhaddithun
started compiling Traditions and Brecedents of the
Prophet and the Companions* Besides upholding the
teachings of the Prophet and the Companions in general,
one of the main objects of the Muhaddithun in their
• ™"B
codification of Traditions, probably was to combat the 
heretical ideas that spread far and wide by that time.^^
A number of the Muhaddithun of this generation are quoted
ibid.
33. cf. Ibn Hajar, Huda al-Sari, 1:4-5; al-Risalav
*
al-Mustatrafa, p:6 .
as having compiled works on Traditions, most of which 
are mentioned as K. al»Sunan. It was, however, during 
the third century of the Hijra that the great hooks of 
Traditions, viz; the * Six Books *, the Muwatta of Marlik 
and the Musnad of Ibn Hanbal were compiled# They are
t •
categorised as Jawami*, Sunan and Masanxd, and contain 
different classes of Traditions — —  legal, ethical, 
historical and those relating to dogma^? Almost during 
this period, it appears that there arose a tendency 
among the Traditionists to compile works containing 
exclusively Traditions and Precedents relating to 
dogmas. These works are generally known as K* al-Sunna, 
such as those compiled by Ibn Hanbal, Abu Dawud, Abu Bakr
al-Marrudhx *Abd Allah b. Ahmad, Abu Bakr al-Athrarn,
•  J1TXT_r-"J
Abu’l-Qasim al-Lalka’x, Hanbal b, Ishaq and al-Khallal.
* • ° "L" '
Some subsequent Muhaddithun are also quoted as having
• n
compiled Books of Sunna. Besides the Books of Sunna,
a few other works of similar nature were also compiled
by the contemporary Muhaddithun, such as K. IChalq Af'al
al- Ibad of al—Bukhari, IC. al—Radd * ala * 1-Jahmiya of
Uthman b. Sa id al-Darimi and of Ibn Abi Hatim. We
*
also know that Ibn Hanbal himself compiled a K. al-Radd
34. cf. Fihrist, pp. 224-34.
35• cf. Macdonald, pp. 80-81.
3 6 . cf. al-Risalat al-Mustatrafa, pp. 38-40.
*
3 7 * ibid.
*ala’1-Jahmiya* But these works deal only with the 
problems of the attributes of God in general and the 
problems relating to the Creation of the Qur’an in 
particular, while the Books of Sunna are comprehensive 
of all the doctrinal problems*
It appears, however, that it was Xbn Hanbal and 
some of his disciples who first compiled the Books 
of Sunna in which they combatted the heretical views 
and upheld the traditional concepts of the dogmas*
Unfortunately although a few of the Books of Sunna 
have survived, it seems that al-Khallal*s K. al-Sunna 
( or al-Musnad in in al-Masa’il ) has greatly compensated 
for the loss* We know that al-Khallal collected the 
materials for his work from a great number of Xbn Hanbal1s 
disciples who had preserved with them the teachings of 
the Imam as well as of the Muhaddithun of^previous 
generation. This is evident from the fact that the 
present work of al-Khallal contains, besides those of 
Xbn Hanbal, in their own language a very large number
of opinions and statements from the Muhaddithun belonging
* 'l"'u J
to the generation of the Companions, as well as to the 
generation of the Successors, on the religio-political 
and dogmatic controversies of early Islam.
14*
EDITING NOTES.
With regard to the treatment of the text and the
glossary some observations may be made# As the MS* is
unique, lor its collation I have had to depend on other
sources, especially the books of* Traditions, the early
works of Tarlkh and the biographical dictionaries* The
works of Ibn Taimiya, particularly his K •al-Iman and
Muwafaqat Sarlli al-Ma * qul, in which a number of quotations 
* *
from our work have been found, has been very helpful in 
solving a number of difficulties*
In the glossary, besides indicating mistakes and 
variations, short biographical notes and notes on sects, 
particularly where they have been considered to be of 
assistance to explain the relevancy, have been provided* 
Attempts have also, been made to clear all kinds of 
ambiguities/obscurities as far as possible.
As for the Traditions of the Prophet, the endeavour 
generally has been to find them out, principally in the 
exactitude of their Sanad and Matn, first in the Musnad 
and the two Sahihs of al-Ehikhari and Muslim, and then 
in the other books of Traditions. Where it has not
been possible to locate the Traditions in the above- 
mentioned three works, I have referred them to other 
sources as far as it has been possible to trace them out. 
Here 1 must confess with gratitude that al-Mu'jam 
al-Mufahras li Alfaz al-Hadxth of Leiden has made 
possible the difficult taslc of locating the large 
number of Traditions contained in our work* I also 
confess that in some places Ti'aditions could not be 
found out in any source* Biographical dictionaries 
have been frequently consulted especially to examine 
the chains of authorities, and notes have been added 
where necessary* Traditions or the parts of them 
used as quotations in other statements have been 
generally placed in between simple brackets, i.e*, (
The verses of the Qur’an have always been placed 
in between ( ( ) ) with full vowel points. As fox'
the numbering of the verses, Flugel's edition of the 
Qur’an has been followed*
Some variations from the current method of xcriting, 
which are frequent in our work and have been illustrated 
in the introductory pages, have not been mentioned in
the glossary inorder keep it less crowded. The words 
like: ^ ^  ^  j i , have been written in their
full form.
The words missed by the scribe and those unreadable 
due to their being faded, but are found in other, sources^ 
have been placed in between square brackets, i*e. L 1  
and those which I have added inorder to make the versions 
intelligible have been put in between < > •
Besides the remarks made above, it is hoped that 
the work itself will speak of other treatments.
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